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DIARIO OfICIAL
DBL
MIN"ISTE'Rlü ,DE 'Li~ 6UE'RRA
-
.-
.-ASGENSO-5
Señor GeneraJ. de la ¡prÍimeu:a divilSd'6n
orgánica..
'. iD. VÍ!CeJ:i¡te C'alderÓ!li Treceño, de }a
Aicad'émia: de Sanidad Mili,taJ!.
, Madrid, 7 de &ciemlQroe de I93'5.-Gil
Robles. '
-
EXlCmo. Sr.: He .reS<1;lel'W declanlil' 'a;p.
oto i]!illra el a~elWl) y protnO'Ver al empleo
de teniente de 1... eSoC8J!a <!ecomplemoe¡ to
d.e1 Arma. de INGENI-EROS, 001111 M1lti-
giiedad die esta fecha, al alférez de la
m~sma esca,la D. F.ra,ncistCo I::Iues.ca Sa-
siain, afecto al, Gmpo de Alumbrado e
Iluminad6n, por reunir las condicione~
exigk!a.s en el a,rtículo 456 del regla:mellJ-
to paraclll!1JljJilimieIÍltode la vigente, ley
de reclutamiento, continuatldo afecto &
dicho Gl'Ui?O pa.ra ca",o de imovilizadón.
LoicomuJ:lJÍiCo a V. E. ¡pa1ra su cono-
CÍitl1iento y CUll'l1lP<1i.rniellto. Madrid, 9 de
ilioiembre de 193'5.
Gn;. RoBLE$ .
Sefi01' Gel1el'a.L de la pl'Íll.*ra diNdiSlión
IQIl·g~l'li.cSJ.
ExJcmo. S-r.: He f'e'SUle1to dec1an-ar a¡p"
to para el as,ced1lso y .pro'l11O'Ver al en11P1oo.
de teníen,f¡e de la escala ele COdlliP,lemelllOO'
del ATma de INGENIEROS, ,<:00 and•
.gi.iedlad. de eS!l:a 'fecha, .a.l alférez de 1~
míOO'1a eslcaJa D. LUí,S! CamerQ Rod:rí~·
gl«!Z, a.fecto al G~() ~ AlpnJlbr~ ~.
GIL RoBLES
RELACIÓN gUlt SlJ¡ CITA
Señ<l\1'".
;D. Mariano Va11s Gar.cía, de es,t" Mi-
nisterio.
D. Pedro Díaz YictOíriar, del mismo. iEXlC:lno. Sr.: He ¡resuélto declan-alr ap-
D. Miguel Muñoz-Cuéllar Fernández, to ,par<ll el' ascenso y promover al emp:¡eo
del mismo. de teniente de la eSlCala de complemento'
D. José Be·tbesé Qlirótr, del mismo. del Arma de INGENIERo.S, C011' anti-
D. Pa,n.cralCio Tbba.r Ga1rcla., d.el miSll11o. güeda.c1 d'e estill fecha, al alférez de la
D. CM1'o,s. Mohino AlonS'O, del mismo. 1!1J¿1!1IlOOo escala D. Joo.quín C1aiVerie Sa'lli-
D. Manuel Ergoyena Lastra, del mis- tos, afecto al grtLpo de Alumbrado e Ilu.-
mo. minac:·ón., Mr ·.reunir las, co:rh<Licioones exí-
D. Carlos Cortés FedeJ,i, del mismo. .gida9 el1l el' artícUllo 45{) de.! 1"eglamento'
Jl.fadr1d:, 14 d~ d:icien:¡lbre de 193i5.-:-Gil par<ll CUJirlIplimienlto die la vigente ley de
Robles.' l1'eclt1J1:amie11lto, cOll1'tinuaooó afecto a di- •
cho Grupo para caso de moviliz 'Ci6n.
, Lo comunico a V. E. para s.¡;¡ cono-
<:Ímietlito y cumplimiel)!to. Ma¡drid, 9 de
di:ciemhre de 1903'5- , .
GIL ROBLE!'
.. 1
D, Bu.e.na~ve11!tu:ra Poveda. Pérez,' de
este Ministerio.
D. Santiago Collantes Sánchez, de la
Lm¡prenta y Tuleres' die est.eo Mini5lterio.
Oficiales seg~(lldos
D, Emilio Olmeda Corbera, del Hos-
pital M,!lita,r de Valencia.
D. Jes,ús A.rce Galfcía, del cuarto Gru-
p,o de la Segt1ll1ida Com<llooalllK:ia. de Sa-
nidad Mmta'r.
D. Angel Pender" Ro'drígu.e:2!, del
Hog,pital MHi'ta'r de Logroi1o.
D. Conslta.l1't:llo Vidüll Ba;biloni, del
tercer Grup<) de la' segulrllCla Comandatl-'
cía de Sa,nicla¿ Mi.H1:aJr.
D. Aleio AraIllg0 G6mez, del S'e'gUltOO
Gr'Uip'o de la segunda Comanda11Icia. de
Sall1idad Militar. .'
.n" José CañlliSl' JiIm~l1ieZ, doe1 HOSlpita1
Mo:Iita.r de Tetuán..
D. Eduillrlc\o Sola' Sáncn.e21, deif¡ r!9s-
¡pital Milita,r de Zalr,lIgOlZll.\
.CirC'ltlar. ·EX'CtIDo. Sr.: H~ res'Ule:\!1:o
de.cla:rillr lliP'tos pa1rael aStCeooo al empleo
$lu.peri-or lnmed<ialto, coondo ¡;xJIr ail1<tigiie-.
d-afd¡ l.e.. cO'r~po::-' _~, a 10\S< Itenienibes'
. de la escala de reserva del Cueropo de
SANIDAD MILI1;AR que figuran en
la siguiel1Jte reladóil1l, por reunir las OCI11-
didones que de.termina la; ley d~ 29 de
iunio de l!}r8 (C. L, núm. 1(9) y la
orden cir:cu~ar de 9 <te ju.n.io de 1930
ºc. .L. nlúm. 2>09).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimientQ. Madtid, 7 de
didemhre de 19350
SECCION DE PERSONAL
APTOS PARA AS.CENSO
Sefior...•
GIL ROBLES
. ... ..
PARTE OFICIAL,
ORDENES
Ministerio de ~a Guerra
Subsecretaria
SECRETARIA
BAJAS
-Clrculat'. iExCtrlo. Sr.: SegÚJn, partid-
pa a este Mini&terio el General d,e la di-
visión de CABALLERIA, falleció en
eMa ca.pitaJ el día 12 del' actu,al el Ge-
neral de brigada D. Ezequiel Lope Gar-
cía, qu';eJ.1¡ desemij}eñaba' el mando de la
primerill brigada de Cabal1e,ria.
Lo comuniCO!' a V. E. p<ura su co,n,oci-
rnielJl1:o y dec.to$>. Madrid, 14 de diciein-
brecLe 1005.
Circular. ExcmO'. Sr. : Por reunir
\aJs, condído.nes reglamerna,rias" he resuel-
to declal!"illr ll(J?f:os pa,ra e,l a,scenso al em-
Dleo suoperior ítlmediato, cuando por, an-
tiogü<>daid les COIl"reSI¡xmdoa, aJ 10\5 olic:ales
del Cuer'PO Auxiliar de OFLCINA·S MI-
LITARES cOID,pre·ndidos en la siguien-
te 'rdaiCÍoo, q'Ue pri1ndpia con D. Vicen-
.te Co.J!ados· Nieves, y term:na COi!1o doal
Cá,rlo,s Cortés Fedeli.
- Lo comunico a. V. E. tpára: su conocí-
tl:1'iento y cttm¡()1imietlJtCh. Madrid, 14 de
dti.ciembr. ,de 19.15.
R.ll'Ut.dON QUE ~'! C1'J.'b
Oficiales /JI'i11tero~
D. V~:et1Ite Collados Ni1eves, con desti-
, \11)' en fa Di.r«.cióiL gen:e.r.m ~ Acronáu-
hb.
, SeI101r!. ,.
liS de didemlbire de '1193'5 D~ O. nÚlln. 28&
n. iMarian'O Mansilla. Gatt-.del. de la.
..AJca.demia\ d;e .I.nia.ni\:er,{a. CalbralIerIía.
>e Intendencia:. .
íD. Victoria!Ilo Aragón Sahagún del
regimento Camdores N umai:J..cia, 6.°
D. Hilaxión Gómez, de DomÍllgo:,
del regimiento CazadoreS' España, 4.°
;O. Jos'6 Ramos Capaz, del Gru'P-o
de Fuerza:s RegulaI'es Indígenas de
,U;.U'ta nÚlIrh 3· - ~ ,
D. Vicente. Lo:bo de Valencia. del
Qr·upo ,Fue,rzas Regulares I.ndígenas
de Ceuta-nÚm. 3.
D. Maximiano Fernández Pascual,
del . .regimiento OazadlOres N'llma.ncia¡
seXto.
D. Higinio Guiu Guimó. del Gru'f}{}
Fuerzws Reg;uIáres I,ndígenas de A1hu-
-cemas núm. 5. •
D ..Sera'Pi.(} del Moral RodJrÍguez,
de-l Escuadrón Presidencíal.
:D. Rai'Inundo Riaño Montes. de~ re-
gimiento Cazadores Farnes~o. 5·"0
D. José Go.mero Rodríguez. del ¡re-
gimiento Cazado.r·es' ViUa:l"I1"ob1edo, 3.°
D. Juan Lucas IMartínez. del re-
gimiento Cazadores Lusitania. 7.°
\D. V.icente Girr, ,Martín, del ieg'i-
miento .Cazadores Vi:11ar.roibledo. 3.°
lD. JUllin Gómez Silva, .del regimien-
to Cazadol'es Taxdir, 8.0
D. Manue'l Lozano López, 'd!el Gru-
p,o Fuerzas Regul,a;res I.n.dfgenoas, de
Tet-uán .núm. l.
D. Ang,e1Cuad,rado Sánchez, del
'regimie:ntÜ' Caza·dores lM.ont~sa. 10.°
ID,. Nicolás Huidolbro de 'la Fuente,
del 'r~iep.to 'Ca'zadores MQntesa,
110.° y en comisión en la Socieda"d de
Socorros M,útuos.
;D. M:a:nueil ,c1e Cea Gutiérrez. d>el
Gr,4!.J'O de Awto·..¡A¡metra,lIadora's.Caoiíones.
'n. Frands'co Ca!sillas' Sánchez, d..e1
Mem id. MI.
D. Andrés Bllaslco Correa. del Gtru-
'po de Fue,rzas RegUJla.res Indígena:s ,de
.La·wclhe lIlúm. 4. .
'n. Bart"to.lomé Molina F>ett'nández,
-de'l r,eg'imiento Cazadores Ta:l¡ldir, 8.°
D. Flavia,no Tor.r·es Trujillo, del re-
gimiento 'Cazllido¡;es Santiag-o, 9.°
'D. Fetna.ndo Herí.ao Gutiérrez, d<el
'regimie:nlto IOa.zad.ore,s V~l1ar,r'obted.()I,
te,rcett'o. . ' ,
D. Antonio GOI11zá:lez Málrqu:ez, ,del'
regimiento Caz:aK1'01",es Ta:llldir, 8.°
ID. ;Luí.s López' ·de 100 Santos, del
Grupo Fuerzas Ref.{U'lares' llIldigoe·na.s
de Lara'che núm. 4. . .
:D. Félix Santa Florentina Lólpez,
de la: E,S'cuelade~ A'.IJ!1jcación pe Ca-
ba:llería y iEquitadón del Ejército.
.D. Rafael Co.lás' 'foI'l"e's', >de la. See-
ci¡.'rn Destinos de la Divisi6n de Caba~
Heria.
ID. Abundio ,1tClldríR'ttez Garcfa; .dle~
'Gil.-llPO Fuerza'S1 ,R,e,¡;I;u'Láires Indlg¡elnas
,d,e MeHlla núm, 2.
'D-. Ser.afín Tabernero Sá:nc'ltez, del.
.rep;irmiellto Caza,do:res Lusitania, 7,0
iD. Ralfa'el Garc.ía ,die! PJ."ado.¡. >del re- •
p:iJ;rdelnto, ,Caz1a<dOlres Los c'M'til1ejOJs,
-pnme.ro.
ID, Gaqo PalaciOls Gavlra, del :regi-
tn:i:etl.to' Gaza.etoresiMontes'!l!, XO.O '
'0<, Ignado TOl"Íl.'e'Coillas' LÓpez, ,de
"Al 's'ervido' de otros' Min¡'ste.rios'" Y
afe·cto 'al 'Cen:t·r·Qo ·MóviHza-ei6.n,.'Y Rie-
seTiVa nú,t:,n. 4.
GIL R()ÍlLES
ULA:CIÓN Qt1E SE CITA
.D. AntnU10 Urhe Ortega, del regi-
miento Cazadores de Lusitania núm..' 7.
D. Francisro Bencito ~z, de la Es.-
CUlela de A¡p.IiJcacioo dfCillballet'ÍaJ y de
EquiotaiCioo del Ejémito.
iD. Anton~o RaIIlÍirez; lDlescá'l"I!a,ga,
del !l:'e1g'imielIlto 'Cazadores :M-onte-'
sa, JIO;o "
D. Germán Alba Lozano. >del Gru>-
po F'lle1"ZJas R!eguJares'de -Tetuán nú-
mero 3. ,
Señor General de -lID [primera <1i~iQn D. Fe'1"'Mnd:o Núñez de Prado, del
lOIrgán~., Grupo Fuerzas RegQlares. Indigenas
. die Tetuán núm; I.
lb. Agus<tfu1 Gajate MaTCos, del re-
gimie.rito· ,Cazadores' F arn1e5iQ. So~
D. José Raimundo Ureña, del: !1"e-
gimiento Caza.dores> Fa'1"11esio, 5.°
D. Alfredo Sierra Mo'lina, del regi-
miento Cazadores Calatrava. 2.°
íD. Esteban. Za:balo Vázquez, ,del
regirn:í!e!Ilt9' Cazaidotres' Villa.r:rOible-'
do,3.0 .
íD. Faustino Vara tSán.chez, ,del re~
gÚniento Cazadores España. 4.°
D. José de los Reyes Rodriguez,
,del .GrlílPodie F'll'en-zas. Regulares In-
c:Hg>e!IlIll:s de Melilla 'núm. 2.
• D·. Diego GallaJrdo Pastor. ·de la. Es-
cuela .de Aplicación. de lCabaHería 'Y
Equitadón ,del EJército~
iD-. Fl1"al1lCisco LUiq1le Ba'r.rios. del
r;ef!;imiellto Caza,dior,es Taxdir,. 8.0
iD. J oa'quÍa1 Garda: Ba:rroetª- Alda-
mar, -del ESicuadrón P.r·e,s~den.cial.
D. L'Uís ~aJdene,br,o y Gar.cí-/B,o...
1"lrón, den r,eg·rm.ie/nto, 'Caza,c1JoreSl .dje
Los Ca'sti11ejo~. 1.°
ID. JOlSé Cano Ba;las1.egtti, ·de:1Gru'Po
de A'llto-iAmetralladoras...Cafí'OI11es.
D. José Baena Santos, del 'Estable-
cimi'ento d'e Cría Ca!ballardel Frotec-
toar,do en· .M'arll"uec.os.
ID. }ooquín 'Ca(l1r.a>sc.o, ·Ce'1drú, ,del
Gmpo de Fuerzas RegulMes' ¡,l1'd,ige-,
na:s 'de Alhucemas .núm. 5.
D. Vicénte MlOrreU Seguí, del regi-
mien.to ·Cazado,r·es Santiago, 9.0
·D. Pedro PéJ.",ez ·G~ray. de'1 regi-
miento .cazllJdol1"e·s Los' Cas'tillejos, 1.0
iD. José Sáez Moartínez, ,del regí-
.mie.nto :Cazac1'or.es ESJpaña, 4.°
D. Hde1 MOIlima Her,rera, de la .BiS":
cu.ehi ,de AIPUcacióll die Oa:halle1"'Í3J y
Equitadóndel Ejército.
'D. A:11'tonlio Galleg,o Pied.mdita, ·dbl
regim['ento Cwzoado'1'es Caiattava, /2.0
y ·en 'comisí6n como seoretllil"io del
Jef·e de Infor:madón deOviedo.
D. J,os,é Sánche,z Sán·c.hez, de·l l."egi-
miento Ca'z.adores Ca>latrava, 2,.0
D. Antonio IMiOlrán Mudllo·, del re~.
gimíento ¡Cazador,es E.spaña, 4.°
. D. Ruperto Molinero ~Zlquierdo, .del
regimiénto Cazador.es Eso;>.aña. 4.°
ID,. Virfdl.io Seco Serra11,o,d'el 1'leg.t-
miento Cazoooll'es E-Slpa'i'\a, 4.0
ID. P.edrtO Ma:te,o drelill. Santísima'
T~·in·j,d,a,d, idlell 1r.c~glfm.ie'11'to, OllJZIa'OOl."lllS
ViIlllJt'll'obled,o, 3.0
D. Lecmdo Olenl'e!Il,te Pélrez, -de,l
Es't·a.bJ.ecimie·lIto de eda C'abalhl.'l.· del
PrOttectol'a'<Ío e·n Mar,ruec·os.
\D,. 2en60' Saez Amezua, dél .regi~
tdento- rCaz'ador,e'sl Lo's 'Cas'til1ej.o,s, 1.°
ID. Grego,J."io' rGall'cíia GÓ:nt>ez, del r'e-
,g-imiento Ca:zl'l:do,relS Fa'mesto, 5.0
ID.. Luis Uil'ha11'o, Pérez, déJ. Derpó-
sitoiOent,rá:l ·de RelIll!onta.· {. '
Iluminación, por reunir las coirdiciones
eJÚgidis en el artículo 456 -del regla.-
memo patra. cUllll\l>1meruto 'de la. vigente
ley de rec.L1itam:iento, contil!l!UaDldo ¡¡¡fecto
a. dildho Gr.u¡¡;¡o~ CM9 de moviliíz.ar-
dón. .
[,o corn:unllCo a. V. E. ¡pam su 00ll0-
ci!tl1irenoto y Cl.l!lIlll!l.imierut-o. Madm, 9 de'
di'cie.rniht.e de 19315.
Circular. EXlUlnO. Srr.: P:<lI1"a c_li-
miento de lo que dispone la leyde'S
del actu.aJ. '(D, O. ntÚm, 284), he resueili-
to queden llrDmovidos al empleo de alfé-
rez de CABALLERIA en las cOn&cio.-
neSo CJlue la. mdls¡ma de1ie'rttni:na¡, lJGiS' sillbte--
uientes' de este Arma qUe se relacionan a
c.ontinuadón, 'los que disfrutarán en. el
nuevo -ern,p.1<eo la: a11l1:igiied'.aid die e6'ta fe-
c'ha, contkttUalIlJdo en 100 mi'Su.noo des.tilJlo'S<,
Sli>tU<lJCiones. y ,¿~ que tienen. <liC-
tuadmente.
~Lo C011ll1.l1llbco a V. E. l)alrai ~ coooci~
mí>OO1:ó y cum¡pil-imi€dlllxJ!. M!2.!dirid, 14 de
dllOiembre de 193,5.
Señor...
D. LtlJCial1Q ROl11lero Gar:cílli, del Es-
cttadrÓÍJ. BresÍ<lioocia.!. ..
• ID. Ambrooio Juarr.a41Z Garda, dei1 re-
glm'iemo C3JZ'lliC1ore.sCaJ1a'br.llNa¡ (\<&111 2.
'D. MllJrian'O Rletniro Sau.vz;, de 1<» Bis,-
cuela S~dor de Guer·ra.
D. AlfrecJ,o¡ Mllirtí.nez GaJ);¡¡¡rdo, d.e la
A:sodalCi'Ón- d:e HUlérfa~1JOIS. de suOOfida-
les .y O1aoos.
D. Ma>teo Lázalro Mata, -die! regimie11l-
to CaU1Jdores Montesa; núm. 10.
-D. Tomá& Pii!1JO' CaJrraJSCo, diel ,regi-
miento CaJZa.uores Santiago núm. 9.
ID. VÍlCente Rangil R~ra, del regí-
mi€d1!to C-a,mdlOres. CaiS1ti~tej()¡s. nWllli. 1.
D. Arug,el Aparicio SaJ\cJ,afía, d-eil Grt1l-
,po de Fuer·Z\ars' Regu~aJr,e,& Imíg>ernarsJ dJe
Melii<l1a núm. z.
D. Dos.iteo Ph1id.aIC1o González, del re-
gilmiemo Ca;z:ador~s F<3.Irnesi'O' núm. .5.
ID.' Antonio Camo Va<l1e.io" de} re'gi-
t11jlM'l'nto Caz:a¡dú~'eiSl N ll1l1.W.IÍ1ICiaJ nilÍm. 6.
,D. Ma.riaoo S4J.1!dl.}ez Murillo, del Grtl:~
po FuerZla!S Regul1.ar,e,.s, Id1IdJlg.enllJSJ de Al-
hu.ced11aJS 1l1IÚm. 5.
ID. Bel1na.rOO M.awo, VíUllJl1UeVaI, dle1 re-
gimi·emo C!lJZ.aool'es. ·de S>a~1úiagKll núm. g.
ID. RiJeartlio Rálbarl>e' L6pez, del regi-
mie·mo Cazatdoires Fal1"['leS.i1() núm. 5.
D. LudSJ Fel'Ml1Id1ez Gal1xilllJ, del D;ep6·
S/lto CoobraJ. RJe¡nllO~llta.
D. AntoJr¡!o M<3.il'tJf'l1ieZ .s.abaW~e, del De-
PÓlSito CoWJtl'a¡l Riemolnrila>.
iD. CriSitolbal v'Mlclh M:lItlitfJnez, de! :De-
!P'ÓiS'ito Ce'11itl"'all R,emootal,
D. Doo.lit1g0' M-u,i1.q~ Bel'11~1" cbe ,regi-
111 ielllto1 C!lJZ,aidO'r~s Es¡pai1.aJ iIlJúrm. 4.
D. FaibiáJ11 ROId:dlguez 'Go,l1ZáJtez, del
régímie1.1ito GaIZ'arlOl1"es· EIs¡patl.'ia illlÚIlY, 4.
iD. P.allrido MIM'li:>ÍinJe·z M.a'l;>t¡!l'l.e~,' del re-
.g~ll.1liea1(bo Qa¡¡r.a¡dlores,CarstiUeiOlS. núm·. 1.
•. 11)" CÍ¡[JIdaoo Saiz M'ig>Ulel, deil: regi-
mientó .Q.~orres España oom.4-
1l.ELACXÓN QUE SE CITA
D. Gn:gorió Cait'ballo Pérez" del re-
g:~U1ie.nto Caza;dores .-Lusitania, 7.0
.15. Calixto Capa Pérez. del l1'egi-
miooto Caza,docCiS Los Casti!!tJOS, 1.0
.D. José Hutta·doMateo, d·el l'egí-
miento Cazadores' Santiago, Q.."
. D. F.rancisco Mármol Oc.iña, del
regimiento Ca:l1adores TaXdir,~.o .
D. Autonio Molina Toral, dJ~l ídem,
id.
D. Jesús Or.tega Ló:pez, del regi-
miento Cazad-oces Montesa, :1;0.0.
J:? Isaac Calderón Ruíz, d,e.l regí-
miento Caza:dores Fa;rnesio, 5.°
D. Manuel Lob&a Casamayor,del
regimiento Camdores LuS';tania, 7.°
, D. Manas Vicente T,urrión" -de'1 .re-
gimiento Citzaodores LusitéJJl1i;;¡, 7.° -
n. Francisco Pérez Berna!, del re-
gittniento Cazadores Vi.Jlarrolbledo, 3.°
D. Locenzo Rodríguez Ro§'wdo,del
Centro de Movi1itaci6n y Res·enra. nú-
,mero 3. .
D. Emilio Pardo Segu·ra, del relgi-
mi,ento Caza;.doce'S' Oalatrava, 2.°
D. Gonzalo Iz.quierdo' Cor·Q.n.il,d.el
r,egimiento Cazadoc-es Montesa, 1'0.0
D. Feliciano Alo·nso Vázquez, del
regimiento Cazadores Los Casti11ejos,
primero. '
ID. José Cid Martht.ez, -del regimien-
to Caza:d!or·es Sa·ntiago, 9.0
ID, 'Salv¡¡,dor SalV'adó Es'c.rich,de
.C<Al S'erv.icio d·eottos iM'imisterios" y
afecto a:l Centr-o de M'Oviliza,~ióiR y
Reserva núrn. 3. .
ID. iE'UHquío Pérez Padrones, del
'tegi;miento Caza:d!o.res Tax:dit,· 8.0
D. Juan Hernández Zozaya., del re-
g:imiento Cazádores Montesa, 10.°
ID. Rafael Pinos< Carrasco, del Mero,
ídem, íd.' íd. ' - ..
ID. Ciriló Molin.a. 'González, del re-
gimien.toCazado·res NumanG,1!J.. 6.0 .
D. - COlIs'tartcio ,Calvo Pérez
'
del
I.doem. íd, M.' ,
:D . Miguel 'Léipez Goálzález de;l
ídem, íd. íd. '
Ma,drki, 1'4 ¡fe diciembr.e ,de 1'913'.5.......,
Gí.l Robl-és.
CirC1tlalf'. EXicmo. Sr.: Pa:ra <:;utnIplli-
miento 'lÍe 10 qUe dis!pone la ley de 5 del
actUlal (D.. O. núm. :?'84), he resuelto
queden 1>rom()IV~dos al ~mploo 'de alférez
de ARTH.lLERlIA, en lasC01:1didones
que la misma determí1la, los. subtenientes
de diclra Arma que se relaiCÍonan a co'n~
tinuadón, los que dislfrutarán en el nue-
vo e.rn!P'loo la antigüeda:d de esta fed1a
continuando en los mismos destinos si~tu~dQines y c'Ol:rltetildos ;que tienen actual-
urente.
Lo comunrooa V. E. !pa.ra S'UI oonoci-
miento y 1CU1:IlII>1imiento. Mwdirid, r3 ·de
IdidemJbre ÓJe 1913'S.
D. De<metr¡o Martín Gil, de la'~
padÓIJ¡ de Ceuta, . .
D. Domi;¡.go Páez JilIllénez, de la
SecciÓJU de éam'1>aña de la Escuela de'
Tiro. ' ' ..
D. Antonio Liras Alonso, de la; A~-
demia de A..-ti11ería e Ingenieros. .
D. José 'Chi111da Fernández, de Mon-
taña núm. 2. .
D. Valeriano Linares Alajarlo., 'de
Costa núm. 3.
D. Manuel Sándlez L6pez, del liga
número 5. .
p. Donato Hellin Sa,ncho, del regi
mIento a -eaJba1lo.
D. Miguel Mir And.iñaclI del GruI1i
mixto núm.!.'
D. Manuel Hidalgo Va.ldés, de' Costa
número l.
D. Félix de la Cuesta de la Fuente,
del 'li¡gero nÚffi. 15.
D. Ag;us.tín Soto Fcl>les, de laAgru-
¡paci,ÓJU de Melil1a.
D. M.anue1 Gil V1'l1lIe, de Costa 00-
:mero 1.
D. Angel S.a.rmiento Garda, del Cen-
tro de Mo'VÍlizaci6n y Reserva núm. 4-
..D. Juan Gilabert Rarrtfrez, de la:
AtgrU/pad6n de Ceula.
D. Juan Vañ6 Belda, dÍS'pombte YO-
hlUtario en ~a te1'JCera división.
D. Jorge Haro LÓ!pez, del Parque de'
Ejér:oito núm. l.
D. Manuel Ailm'e1lara Cumpli'do, del
ligero núm. 3. . .
p.M,;nue1 AJl>reu Sansón, del Gr.u¡po-
mIxto numo 2.-
D. Antonio Montero Sánchez, del li-
gero núm. 4.
D. Rafael Zé\I1TlIOra Val1aJdolid, del li-
gero núm. n.
D. Isidoro LÓlpez Pereda, del mis.tl1Q.
D. Bienvenido LÓ'pez Ar-ias, de Costa
núm. 2.
D. Joaquún LledóMás, del ligero :q¡Ú-
merO·7· ,
D. Domingo .'Cornero JilIllénez del li.
gero núm. l. '
D. Juan Ü1liv,er Rose116, del ligero
número 8.
, D. Do1lalto Go,nzález Ruiz, del ~ado
nÚmero 3.' \ '
,D. Pedro R9ZGS Ramí:rez, del ligen;¡.
11!Unrero 2.
D. Genadio Martín Salc:eOO, del l:iige-
ro nÚm. 9.
D. José Sám.dhez Nart, del Montaña
nÚJmero 2. .
ID. J u@.n MQ1¡ni11a Pefia, del ligero 00-
mero 9.
;D. Pedro Arríihas Ramos, del liglCro
rtúltnero 3. .
D. NemesioPél'ez RocÍríguez, del li-
gero núm. lO,
D, Luis Dáaz G'Ut'1'Uidhaga, dcl pesa.
do núm. l.
D. Manu-el Rico Prego, del ligero fiÚ-
,meto 16. .
D. Juan MiaJl'COls. Ilbáñez, de la $ele.
,ci6n de COSita de la: Escuela de T:iro.
. D. JoSlé GarICía Marttn, del ligero 00-
1l'lJero 4.
D. ElaJdio Sá.11Jchez Garola, del J.1g.ero
iD A: • E E IllÚmero 6..
" ~litorno ste'V.e. steve, 001 lige- D. C&~ C<lIr;tÍ¡fias Gimeno,' del lige-
ro ,'l1'Um. .5. 1'0 núm. 10. '
'D. Antooio Mirattlda MartíilleZ de la D J ~T M'
Agruipad6nde MeLiUa:. ' tne~ 6~·v.erlge J".'6, del 1í¡g~0 'ruú~
,D. Jo,g,é Col<lltJ1ia¡ FItor, del ,t<e¡gimiénto '_.LoD. RaJf~ PMeI(1es. G3Jro~ ,d¡el lige.lW
a cabaillo. . ,'"umero 2. '
D~ . Migueil Ayala; Ca.sa;nvór.q, del
Grupo' Fuerzas Regulares Indígenas
de Tetuán núm. l. .
D. Leocadio 1I.f<Ml,g-1ano D.!:lí.n.. de
la, Academia Infantería, Caballería e
Intendencia.
D. Lu'¡s Montesdeoca POllee, del
Establec11UÍen,o de Cría; Caballar del
I'r0tectoradoen 1Víarruecos.
D. Rafael Mann Serrano, ,get re-
gimiento Caiadores 'Calatra'Va, 2.°
D. Miguel M:erino PuJido, 'd~l regi-
mient(} Cazad(}res 'J;:a:xdir, 8.°
D. Pompel1(} Ma¡;tínez Escobar, del
regimiento Cazadores Calatrava, 2.°
- D. Juan Moreno 'Mó'liner, del 'r·egi-
miento Cazadores. Lusitania, 1.°'
'1)'. Isaías Torré,s Ramos, ,dd I!egi-
miento Caza;dores" Villarrobleílo, 3.0
D. An-drés Pér-ez López, -del Gru-
llóInfantería de este Ministeri(}.
D. José Moreno Quera, -del regi-
miento C,azadores Santiago, Q.o
'D. FabiáIl¡ AJrnés Sánchez, de "Al
sel'lVido de otros Ministerios" y afecto
al Centro de MovÍlízadón y Reserva
núm. 3. .
D: Miguel Ma.rug<as LorenzO',Ael re-
Jl:imiento Cazaodoit'es Cala:traya,. '2.0
D. Antonio Te110 T'Ú.rtaja.da, del re-
gilmiento Cazadores. Santiago, !,.O
D. Manuel l''eijó Fermández, de1
Grupo A'Uto-,A;m·etrallado.ras'-lC,ª,ílones.
iD. E.pHa.nío 'CostUJUlero Arias', de'~
regimiento iCar.a'Ciores Vi11arrolbledo, teto
<.'tro.
D. Ga's'pa-r Díaz He.rnán.dez, de "Al
servido ere otros MiJl'Ístenos ,,' y afe,c-
lo al 'Ce'ltrode Movilización y Reser-
va núm. 3. 1 •
tD<. M;a1"iano B¡a¡rcenillla Ruiz" del
GrUipo 'AutoAmetra.lIadorws'-lCafiones:.
'D. Manuel'Alba: Vila11:ova, ·d,<,1 .regi-
miento Cazadores Lusitania; 7.°
D. Eus1talquio Pedliaza Or.tiz, ,dell
t~gimien:to ,Cazaldolres Vli11M'!ohlekto'.Í'eiflcero. -
D. Satuil"inino Rdc1lrIguez M'artin, del
Grupó Fuerzas Régula·res. Lrul,íg,enas
<le Melilla n;Clm; 2. '
'D. Cesáreo Sánchez Re,do'ndo, del
regimiento Caz:¡¡dores' Farlnes1o, s.o y
en com1siónen la Socie'dad ere S()¡C-o~'
tras Mutuos. ,
, D. [ManueL Guzmán Pér.e.z, del
d
GruP? Fuerzas Reguillilres Indigenas
e Lanche núm. 4.
~. ~rlilncisco Tu-deia He.má,f1'dez, del
;eglmlen,t-o C$z,adores. Los' C;JJsti'ue-
lClS, 1.°, I
. D. Fiol1'entino btúu:iz Larrumbe.dlel
,r~imiento Cazadores N'U:ntliln.¡;ia, 6.°
D, Rafael Gómez Navarit'o, del E,g~
cwadr6n P.residenda1.~ID.. Anto,n,io Rive,r31 IMáit':q'11'ez" <J..e1
di,tupo Ftie.rz'as Reg-ula,res IndtgenM
e Alhucemas nÚm. S,
"l" Julio Ma'nzano ·Car,r:eto,. r:le~ re-
"miento CazQ¡dore,s I!us'itanía, 7.0re~:....Fl~a¡nc.i.s'co' ·Malrtin, R.a:mo,s, .,d'el S.eIfloit ...
"".u1l'!Jnto Cazador,es Numa'l1,cia, 6.0p;'~' Antollio Millál1 Molina. ,de:lre.
t"llel1to Cazlilldol'es Ga1'atrava, 12.0 ,~:: JuanM¡olr!:n Hernández, <1,eJl re.
"Dlent.o Ca1:~,do'res FaitU:eSiQ:.,. 5,0
"A ' Be;rnar:do Navar,ro ,cleder,a, de~f 1 .servi.cdo ,die otl'OS' Miinist<,;r'Íos" y~.cto al 'Centro d'e Movi:1iZ1a<Ci:6n y
<'''llleIrva núlllJ. 3.
15 de diciem'bre dei:93S ·D. O. núm, .2&)
D. Fellciano Gütiér_rez Bárcena, del D. Pedro Gil Sorol1a~ de la Agropa- D. Félix Rubio Pérez, «Al servieJo lit
~sado núin. 2. 'dón de Melilla. otros -Ministerio" (Centro de .M.o.JiH·
D. Manuel Frade Gorostiza, de la D. Vicente Torralba Feneró, del Par- zadón y Reserva núm. 3).
Ag.rupaoCÍón de Ceuta. . que de Ei.ército núm. 5: D. Alfonso Marcos Martí. del pesa·
D. RamÓA Ruiz Bastante, <lel Parque D. Manuel. Calduch Legido, del .!i'ar- 'do núm. 2.
,divisionario núm. I. que de Ejército núm. 4.. D. Jósé Ruiz Gallo, del ligero cúm. 8
D. José Pérez Sánchez, de la SeCción D. Francisco Arellano Benlloclí, del D. Lorenzo Fernández Castro. del n·
de Costa de la Escuela de Tiro. -ligero núm.,9. . 'gero núm. 9·
_. D. Francisco GÓIDezGonzález, <le D. Julián Serrano Lorenzo, de la Agm.. . D.. ..&1eJam$o A,]¡:;olea; Qu.tlez, del mil·
Montaña núm: l. .' pación de Melilla.· mo.·
D, Germiniano Baldazo Abad, de la D. Antonio Váiquez Agarrado; del D. Paulina Tejedo Gómez, del Plr
ÁgrUpación de Ceuta.· . Costa núm. 2.' que divisionario núm. 2:
.D. Francisco Sahariegos Sánchez, "Al D. Juan Es.pinó.:; Dueñas, del pesado D. Simón Cuevas Montero, <-'el Ser·
&érvicio' d~ otros Ministerios." (Centro número l. . vicio de -Automovilismo de Marue<:iJl
de Movilización núm. 1). . D. Je.rónimo López Hernándq, del D. José Rosano Labao, del GruJIl
D. Jaime Cerdá Cabanellas, del Gru- Grupo mixto nÚm. 2. mixto núm. 2. ~
-pommm:o núm. I. D. José Costa Sáez, del ligero nú- D. Primitivo Garda LU'CaS', de la bTi
ID. José Aguiló Mit·ó, del mismó. mero 6. gada. de la primera división.
D. Antonio Lázaro Cuenca, del Costa D. Cáyetano' Aparicio González, del D. Manuel Rodríguez Rodríguez, de
mímero 3. Montaña núm. '1, '. ligero núm. 3. . .
~; Ramón Fenoll1J5a Medin'a, del li- D. Joaquin Dasi Teruel, del Panlue D. Jesús Barceló Vidal, del Cost
, núm. 5. divisionario núm. 4, número 3: .-
. Antonio Canroero Blanco, del Cos- D. José Castaño Ben:avent, del lige- D. Jaime Roselló Cardona, del G1"1l
lÚm. I. e • ro núm. 5. . ' po de Informaóón núm. 2 •
. Ant>onio Elivera Páramo, del ligero D. Juan Enseñat Valles,. del C>osta D. Matias Vkario Olmo, de la Agl"ll
6 . . número 4.
.llt'ro r : D. ~Íaximino Pra<les Rojo, de la Aca. .pac-ión de Melilla.
D. Ildefonso Bueno Alonso, del1JeSa~ demia de Artillería e Ingenieros. D. Fulgendo Hernández Luengo, dI
do núm. 3. D J • B CUlh 11 d 1 l' Costa núm. 3·
'iD. Miguel Gozalo Herrero, del pesa- nUm~roo;~ erruezo e s, e Igero D. Andrés Ri¡poll Reus, del Costa nÚ"
-do núm. 4. D Tom'a's Al n o G t" <l l' mero 4·D. Í..eocadit. Martín Diez, del Costa'. . o.s u lerrez, e a D. Marcelino García Catalina del pt.
número 2. S.~cclón de campana de la Escuela de sado núm. 3. . ,.
D. Seraf[n Atparido Za.rza, del mismo. 11)),' Juan Canet Canet, del Cos.ta nú- ,D. Rufino Sancho Latorre, del l;geIf
D. Lorenzo Carabantes Mons.álvez, del meto 4. numero 7· .
r:egimiénto a caballo. . D. Pedr.o Muñoz Antón, del regi- m;;¿ Pedro ~ons Vment, del Costa 1111· i-,D. Ped.ro Alcalá Soler, del ligero nú- miento a caballo'- M4. M' S ,j ••
'l!lllero 5. D. Salvador Cruz Cañero, de la Agru. "D; ateo ayo antos, ue! regunlen·
D. Antonio Rdbledo Silva, de la pación de Ceuta. tJ a caballo. '. _ ,
Agrupación de Ceuta y agregado en D. Gregorio Peralta Pérez, del lige- D. )url1 Laguna FlOrido, dEl Monta·
Costa núm: l. ro núm. l. . ·ña num. l.
D. Joaquín Meüor Cid, disponible for- D. Franl;isco Mu'¡¡or Galiana. de la D, Ma,l1Juel ~nat HernáOOez, de1 Grlt
roso en Ia octava división. Agrupación de Ceuta. ·po de Defe~sa ccotra ~eronave~ núm. l.
D. José' Cantizano Trocoli, de la Agru-.D. Cristóbal Roselló Peehuán, del li.. D. Fe1:tlco Mont~smos RublO, de 12
adón de Ceuta. gero núm. 8. . ' . AgrJ.lp~clOn de Me!: ,a. .
. D. Andrés Lorenzo Garda, d:el C9s- D. Vicente Aidsuara Martinavarro, del D. I',ernando Garcla Ampuero, d.el 11·
" núm. 2. ' Grtl'110 de Información núm. 2. gero num; 2. "
D. Fernando Hans Gómez, del pesa- D. Vicente Zorrilla Garcia, del ligero D: Jose Merelo Yeste, del llgero uf¡--
JI;! núm. t. . ,número 7. .' mero 4.., .1
D: JoS<é Quintana Hernández, del Gru_ D. Polical'pO Encinas Castañeda, de la / D. Balbmo Martm~z ~omero. dIO
po mixto núm. 3. . brigada de la octava división. Grtt<¡}O Escuel~ de' InformaCIón.
1]). Elias Calleja Pineda, del ,pes-ado D. Paulino Sagredo Llanos, del regi- ,D. Juan Camara Delgado, del hgetU
lliÚmero 4.' ,miento a caballo. ' cum. 2... ..1
D. Palblo Andrés Magro,·aeI ligero eD. Migu.el So1é Morew del MOIl- D. Fr~nclsco Callejón CamIpos, dO'
n1Úmero 10. taña núm. l. '. ,pesado n~m. l. , •
D. Bern,at"dino LozanoM<rdrigal, del D. Demetrio Porro Calvo, del Gru-po p. Jos;e Rodl'lguez Llzana, del (Jru~
~'lSa'do núm. 4. . Es.cuela de Información. mIxto num',,2. .
D. Casimiro Laserna Carabia, del li- D. Pedro Pardines Hernál1dez, del ji_ ~', Sebastlan PIcaza Puyol, de la Agl"U·
lorO núm. n. gero' núm. 15. pa'clOn de ,Ceuta.
D. Cosme Ruiz de la Torre, del Cos- D. Manuel Revuelta Cuesta, elel pesa- D. Leopoldó Moreno Segurá, del pé"
¡ I1IÚm. 2. . ' do núm. 2: y agregado 'en !a Agrupa- sa'do núm. 4.
b. Antonio Llomlpart Gela1>e¡·t, del ción de Cetlta. D. Juan Más P<Ju, del Grt\lPO rnÍld'
Gru'po mixto núm. l. , b. Felipe Mangas Mateo, del ligero número r. .
D. Carmen Alonso Martínez, del Par- l1úm. 15. D. José Galindo García, de la brr
que divisionario núm. 6. D. Jaime N.adal Artiguez, del ligero guda de la se¡rutlda c1ivislótl.
D. Erne'sto Lagos Rojas, del pesal.lo número 'l. , . ,D. Antonio Roa Delga,do, del Cosjj
.tlÚJ111el·o 4. D. J utio Besga Gareía, del Costa nú- il'Uim. 3·. .
D. Pablo FernáncTez Valencia, del pe- 111el'O 4. . D. EHa·¡¡ Malrm Afnaiz, del !igel'<)l rJ,Y
.43do 116m. 3. D. Manuel Gardl.1. Marco, dd ligero mero lI.
D; Domitlgo Zás 'Inc6gnito, del ligero número 7. D. Pablo MO'l'.era LOloo, dei1 Ligero olÍ'
hÚmero 3. . D, Diocl'oro Antón 'García, del mismo. mero 14· -
D. H~rll;clio Santan1lLrr~ Exp6sito, d~l D. José Lóp.ez Ló<p~z. d~ la Asocia- D. JU!lIlt L6[J~z Btlellidí,¡¡¡, del) 1i~l'f
~el'o l1í1l1'l. U. ci611 de Huérfanos de Suboficiales. 11Ún'll. 6,
D.' Teodoro' Mata Martlnez, dd Gru·- D. Mal'ceHtlO Soler Catalá, de Mon~ -D. IJattW Rodrig'o' B,lia:11lCO, de! creg;i'
;PO Defensa contra Aeronaves n{tm. r. tafia n{uTI. r. " mk'll,to a ·ca¡1Ja,llo.
LO. Juan Cal'J1JOn~l Palau, del Grupo D. Pedro Sánchez Martínez, del li- ·D. Fe1"l111:tl Ortega¡ GaiUo" dlei1 paJl'qllt
.mi:ld:o núm. l. ' . ,gero núm. 8. Div'.g·i01l1Jario l1Júm. 7.
ID. Gonzalo Vara Oj~da, dd regi- D. ~aniel Caste1l6 Ferrando, de<M;on. D. T·orib-io Sa1;azan- Sá.n'chez, del Clll!'
cir.niento a. caballo. tafia numo l. . ta nÚím. tl.
D. Gregorio Akál.1tara Guerra; 001 D. Antoni~.Hernáode:ll Mendieta, .el . D. G.a~¡p<tr Armm Y-o.je. del l¡~
'J4\oJ)tab. .QÍ1m. a. l' Gr1ll.P1) EsJCuela do Info.rmtalCi6a. PÚm- n.
¡ ."
D. Gregorio Go,uzáJez VH1oria, de la
;m:alDld:amcia de MarruecclS.
D. Ma;nuel ,Carreral5 Far, del 'Costa
lID. 4-
D. Demetrio Mal!Itín' Rojas, del lige-
núin. H. '
D. Bil<lJi> ROilJJCero, del Aroo, del lige-
r nú1p...1'. '. •
D. Emiliano Macaya Moodoza, del pe-
.do ,º,'Úm. 3.
D. ~1!guel HeTná!'.rdez, Lorenzo,. de la
g.r~adón 'de Ceu,ta. .
D. El1Jl"ique Fe=ández Bello, del li-
:ro m.ÚID. 150
D. JUaJtll Naivarro} Pica;zo,.de la AgrJl-
lICión .de Meli1la.
D. piego Fa-igo1et Prieto, del GrUJ,>o
fixto. núm. Jo.
D. Miguel GMda M;¡¡rgaaiza,. del' fi-
ero núm. 2.
D. Lucio Arévalb Arévalo, del ¡Jesa~
} núm. 4- .
D. R:rfael ~tor~e. ~in~ de la Bri-
lIda. de 1<¡,Q!lllf1ta' dlVls: an.
D. Antonio Bermúdez Román, del li-
Iro núm. 1.
D. 'CaS>l:or Mmcill:.: Verdugc\ del Gru-
I M.i¡.¡:to' n'Úm. 2. .
D. Enrique Vadeir-o Blanco, del U-
lro .n.úm. 16.
D. '~aII1Ü'el MojedaJ SáOOtez, del Gru-
1 Mi:ld;o núm. 2.-
D. Guillermo Sol« Maestre, del Coi-
núm. 3.
D, Vena.ncio Ro¡d¡ríguez Pliieto, del
lISita' .n.1Íffi. 2.
D. JUJ1io Barreda Frla'S,> del ligero
tn1Jero" 1: ,
D, SaturlJ:ino Gil Día.z, del Costa n~­
:r~ 3.
D. Di-ego Medioo Sa.ul, del Costa. nú-
~ro l.
D. Merrc«l.es Du.rán Garlioo, d~ li-
ro núm. 2.
D. ,Félix Santa MaJríi Saiz, del Par-
e ete Ejército illJÚJm. 7. '
D, Arsenio Santa Maria Ar3:Jl1'ZaJna.,
. ligero núm. 1.
D. Miguel del Pico Z,cln:i11a, del 1ige-
núm. 2.
). ,José Drurán Hernández, (lel iJesa~
ní~,2. '
). Ceciilrio Pardo Pwdlo, de lw Colum-
de MUJ11ido,nes al lOlnJO! de la segWl-
brigada de Montaiía>. '
). José Ló,Pez A-r3:JUIS, del ligero nú-
ro 'XI.
). luan AillgUraJs, Del~ ~e~ regim.ien-
a caJbaJllo.
). José I,ea,rdó MiICÓ, den' 'ligero nú-
ro ·S.
}. Irtrdalecio ZalforálS Romá.:tli, del; li-
o oom. 2', '/
). R~Ótn Solis Garcla; dd rreg¡ll1Úell~
mcabaJ1lro!.
), Allto.n:o MaJrtín~ Ca's.tellanos, del
~ro. núm. 3.
), Silverio Ca'l1lte'rp BOtl'ega, '.de la
rUiJ.Jrartióti die Mejilla'.
), Jua:11 Luáá:J.~ Mll.'rtÍtnez, dreJ1 Coota
n" 3, '
), Jos! C'\Irl'aslco Soto, del. Gru¡>o
~1Jo nÚim. 2.
), Fed;erko Griñó GO'llz~lezl d~l pe-
o OOtn, 4.
): Juan Mateo: G011zález, de 'la Aca-
¡l<ll d~ Artillería e lng~nieros.
i ... Ylce;nte Herre~'a lbailez, del Gru-
""~.q¡;to 1tlJúm. 1.
1'5 de didornlbre d-e 193'S
.
D,. Tomás GÓtnlI""--Z &qprós¿.to, del pe- D. M<1l1'Ue1 López Fernández, de la
saido núm. 'n. . Agru¡p.adón de Ceuta.
D. José Carnerero Fer.ná>ndez, de la' D. Eiíseo Vaquero Rodrlguez, del (i-
A,gruiOOóónde Melilla\ ' g.r·:-o núm. '14. '
D. Rwfael Valeroo Perd:ó.'UO> de~ Grtl[JO D, SaturoiOOl Sánchez Roble,s, del {i-
M·'xto núm. 3. gero 11Ú,¡p. 5. ,
D. Antonio Rubro Flórez. del Coota D. Bl.as 1Urthn Hurtarlo, del CoSIta 00-
llIÚm. 3. ' mero 4·
D. Juan A.ocu.oce Sarms.:~lr, del pesa- D. Valentía Roor.í.gu= .QlalVeS, de11ú-
do n4~. 3L gero núm.. 5·
D. AuglJ.sl!xy Marix:is GonZJá.lez, dd D. Aga,pito Moreno Ordial1es" del; ti-
regi1p.ie,Il!to a ~abaillo. gero >núm. 2.
D. Juan CálS'Uro,Romeroj del G!"tl¡[JO d-e n .Maria'no Andrés Á1-¡:¡¡urelladalS>, d:ei
Montaña. .de AlSturialS·. ligero noÚm. ~. '
D. lus.to Ló[>e.z Vilz, del ;pesado nú- D. JoaquÍJ:l¡ MéllJdoez A'g1Jiilera. &1 Ji-
mero 2. . gero núm. 14. . .
D. Ca-rlos Ca.no Bla.51S1,delligero nú- D.. Teoo-om MalitÍn Liooanm., del! Cos-
mero 1. tal núm. 2-
iD. D:011lis:o Esic6rial D<lil11i~"1G\ .del D. David' B()JIJdja¡l10 Cruz, del HgeT<
ligerollúm. 13. número Ir. .
D. ArntonJo Ex¡póisflto Montero" dd 'D. A!!1astasio Sá!oc,,'1.ez Calva, d~-e--
GrUlJio de Defensa, ()OIJ¡tJ;a Aea-ona.ves nú~ tal núm. 2. ,
l;l1'erO r. 'D. Rogino Z3ltOO'I'aI Ca1viUo,; del I.igre-
. D.Ba:rtollomé Rornán Moya. de! Grn- .ro oúm. 10. '
po Mixto n'lÍm. 3- D. Cancio uprián Rti(l;, de la Cdúin-
D. Pe:(!;ro Serrano Mmi-tínez, de la bri~ na de la división de CaibadlerÍa.
galda. de la tercera: división. D. Juaon SállCIhei R()Ib!Les., de! ligeC4~
D. Jésús Saavedlra ASlCariz; del Par- núm. S. . ' .
q'Ue Divis.iOllal1'io núm. 8. D. José Arnáiz Arnráiz. del Costal ni-
D. Cayetall'lo Serna. ('ar~ll., del mero 2. . ',
Coi5Jta .n.Úlm. ~. D. Agustín Izquierdo Iz<{uierdo, dt
,D. Salvarlof Garda ,JimlÓnez, del l!ge- Servicio de AutOO1ovHiSl111o de Marrr'lleCOl
ro núm. 6. D. Juan Toocamo Cas.tiJlo, ddCOSit
D. F.raJnc:iSiCO Ma'l'tmez'Y1UlS4:e, deil· Cos- núm. 1. '.
ta púm. 4. D. Macdm:oo Sa~edo Caibani11as, d~
D. Val'eJl1ltín Pérez Gao:·alY, ¿d ligero COOIta núm. 2. •
núm. 9. D. Benito Villan:uevaJ Ma.rtmez, del 8-
D. JuHán Blanq'Uer Laslheras., del Ga-u- gero núm. 2;. •
po de "DdellrS1a ümt-r.a. Aerórmwes nú- D. ÁntoDí11l Gar<:la 'Ma~·tt11J, del ~Igere
mero 2. núm, 14. .
D. Jo,sré C-u:aorado Hol.gla~o, déla bri- D. Juan Mena! P-oib!oooQtr, del hgero 00-
g3.Jda de la s-épotimaJ d1vis:Óon. mero 13, . . -
D. Pa'SlCua.1 Vel'iz Gmrda~, del ligero D. ÁI\kiarl1o MarHnez Ga:rb.a.1!hdo, det
flúm. 16. , Hgero nJÚítn. 10. .
D. Mónico ToJexl'aJno Guarasa, del li- D. J,uaru .pórez Dbmínguez, del Cos~
goeronúm. 3'. n)Í'ú. 3·· " d 1r'
D. FranCÍ's'OO' He¡rnánidJez Perosatl.z, del D .. Ma;n::elin()r Gmrea Gotlrzález, e I~
'ligéro núm, 16. ro ,nÚJm. 12. " '. '
D. Amtooio GaJreía Fernroooez, deil hge..D. José Mooil:e:neg,ro Ojed'a., del Gru- ro núm. 4-
pro Mixto núm. ;3. • D. Jos'é Sáem Elche,goyan, del pesado
D. Ga.b¡;iel Nava-r1"o Bueoo, dd lige-
ro núm. 6.. nÚim. 1. . r"_:""_
D' LSI:rJaJel Gilúlrnai Carstilla, d:el lige- D. Ceci1io Rroríg,uez Orti<z-, del~
ro núm. 14, nÚim. i. II ~_~,
D. Jos.é MilIS, NuZaJ, ÓJer Costa n'Úme- D. Manuel :Sango A;barl, de la ."0', .... .,....
ro. ciÓtn d~ Ceuta.' . .
.,.. D. Vemndo Aguado del Pozo, delli-D. AureHo Rodríguez Alises, de la
Agnlpación, de M,elma. ge,ro núm. 14·
D, Isaac Lót""z Coletty, del ligerol nú- D. Agustin Gómez Gouzález, tl~
"'- Gru1po Défensa Con,tra Aéronaves nI!'
mero 14· . mero X.
D. Felia;>e Ri'Sl::o Gómez, del COSlta I:Ú- 'D. Juan Férnández Ganivet, de b
me'o 1. Agrupación de Melilla. .
D. PaiUlHl1IoJ Echade PU€,r,ta, del lige- D, Francisco Salazar. Capilla, rd<!
rO' núm. 'IS·, Costa núm. 3.
D, Ger'mrdo Lilrl'a Revilla, de 1m Agru- D. Jacinto' García García, del mis-
p.¡ución d.e Mdilla.
D. José Ramír.ez Go¡¡.z{l'1ez, de la Ag'fU- m<t, Dominll;o Gonzalo de Ana, dd
p:.:vción de Ce,uta, 'Parque de Ejército nílll1. 7. .
D. José Núñez Corzo, del reg:mienl,o, D: Jesús Rodr~guez Calles, d~1 1i-
a eaballo, gero núm, 14.
. D. Al1.tOrn10 C1.lm¡pilklo Mul'lolZ, del ·Cos- D, Nicolás Mufioz ~odrfguez, del
ta l1úm. 1'. . liero nÚ'1I1, 4,
D. José Sallguel'o 9,a'51tro" del pe'sad() D. Ma!lurel Lora TOrl'e&, del Cors~
nÚl11. 1. núm. f,
,D. ]oa1quÍ11. Rlecio Pizarro, del ligero D. Slx:to Allué López, dellig¡;ro n,ú,
núm. 10.. mero q.
D. 'Gal5,pa1' Moreta Aria's, del Parque D. ManuelPérez Campos, del CQ1il-
i~vision,atio núm. 5· ta núm. 2.
D. Migu~l Guerrero Morerto, 'del" li-
gero núm. 4.
.D Antonio Arjona Montes, del Pe-sad~ nb.m. 1.
D. Isacio Cacho V éguillas, del li-
gero núm. 13·
ID. Adolfo Sanchís Vidal, de Costa
núm, 2.
D. Félix Torres Ramos, del 'ligero
núm. 10. .
. :D. Camilo Moreno Pinza, .d~l lige-
ro únm. 5. •
. D. Angel J)'elgado ILozano.. de Cos-
ta núm. 3. ,
D. Amancio García de DiegQ, de la
Escuela Automovilista.
. D. Juan Febrer Cald-es. de Costa
núm.' 4.
·D. Vicente Arrñbas Ramo~, del li-
gero núm. IS. ,
,D. Francisco Tirado Ló¡pez, del li-
gero núm. 3·
,D. Fernand·o Fernández, Ramírez,
de .a Agrupación de Melilla, ,
·D. Cirilo Francés Bribián, 9,el .Gril-
¡po D-efensa 'Con.tra ,AeronaiVes nú-
mero 2.
D. Marcos Serrano Puertas de
Mo'ntaña núm. 2.
m. Francis·co Benito Bard4n, del
ligero núm. r.
D. J;'alblo Lada Ruiz de Larrea, de
M<>ntaña núm. 2.
D. Francisco Corrales Ochao, del
Grupo Escuela de Información.
D. Juan iLópez Montaflo, del lige-
ro núm. 3. '
-D. Angel Cea Manzanare§,del
Grupo Defensa Contra Aergnaves
núm. 2.
D: Lisar'clo ·Martín Martín, de Cos-
ta nú,m. 2. .
D. Tiburcio Tomillo Pérez, del li-
gero núm. 12.
'D. Juan Bardón Díez, del Pesado
núm. 4. .
tD. Francisco Vlicente Higón ·del
ligero núm. 10.
.ID. Servando Bérez Garcia, del 'Pe-
sado núun. 3. .
.n. Santiago Pele¡grln González, del
ligero nú,lÍJ.. 9.
. D. José Fernández Quetglas, del
Grupo Mixto núm. l.
D. Enrique Vila. Beltrán, del Hge-
ro núm. 16.
,D. Antonio Rodríguez Orjales, del
CoHa llú.m. 2.
1). Justo Mena Pohlador, 9e1 re-
gil1l.ento a caballo.
D. Antonio F-ernández' Sánchez, del
Costa núm. 3.
.!.J. Gonzalo Fernánde~ Arjona, del
pesado núm. l.
D. Miguel Ballarín Mur, del pesado
núm. 3.
D. Eloy MarHnez Poveda, del Pat-
qué Divisonario. nÚ,tn'. 3.
D.Pedro Rosa Sánchez, de Costa
núm. 3.•
li. .;Frallcisco Fernández Alpiste, de
la l:.lri,g·ada de la cuarta .DivisiQ.n.
D. José Castillo G6me.-:, <le la Agru-
pac:óll de Ceuta.
D. José Martínez Torralba, de Cos-
ta numo 4. . '
,D. Jo'sé Pérez Aneas, de Costa' nú-
mero 1.
go~'~~;~:~:~~d~~,: "KO::~3~:::::~;~~t
.núm. 2. ·sado núm. 2. .,
D. Andrés Rabano García, de la D. Inocente Sánchez GuisadO, del
Brig'ada de la sexta División. \ Parq.ue de Ejército nÚG.?J.. ,1.'
D. OSllllundo Fernánde.-: Hernández, D. José Muñoz Alvarado. de la Sec-
del ligero' núm. 1\3. ción ·de Camlpaña de la .Escuela de
,D. Antonio Pérez López, d~l mis- Tiro.
ano. D. Gerrrnán P-érez Diez, del Grupo
D. Ros·emo d:el Rey Boyero, del de I-nforrrnaeión núm. 3. .\
mismo. . . ,D. Fé1iz Palacios Carlos, de,l Gru-
D. Fe1i¡pe éantalejó lJó,pez, '<lel mis- :po Mixto núm. ;). . •
mo. D. A.m1brosio Herrero Montes; de
D. Antonio Castuera Larrumihe, del Montaña' núm. 2.
pesado núm. 3. 1 D. Iidefonoo Rel1osl() García. del
, d' C GrUIPo de Información núm. 3·D. Ignacio Pertlñez Topete, e os- ID. Francisco García Ca.bañero, de
ta núm. 1. Costa' ñúm. 3.
D'. Jacinto Isidoro Rodrígu~z, del ID. Luis' Gómez García, del Grupo
'Pesado' núm. 2.
D. Estanislao,Pa1ancar Gil, del mis- Mixto núm. 3.
D. Enrique Ortega Mesa, del ligero
ano. '1 l' nÚl!n, 3" .D. Enri.que A:amar Valls, de ¡ger() D. J= RodtrÍlgu;ez Ast:,gau'raga, del
núE:' ~~lix Ortuñez Ortega, del Jige- Gru.po Escuela' de Información. .
,D. A-veJino Per·eda GutÍl~rr!;z, delro núuu. 12. . l" In
D. Victoriano Mota Balibuep.a, del Igero numo "".
Costa núm. 4. ,D·. V.ictoriano Sans Gómez, del lí-
D. Gervasio Herrera Vela, del Gru- .g.ero n.úm. 13.
iPO Mixto núm. 2. ,D. Te6filo Sanz Granda, del ligero
D. J~an Echarpe Z-wgatdía, 9,el pe- 'nú~.1B· d Fe n'ndez Marín de
sado num. 3. • ',LJ1. e,rnar o l' a . ,
D 'A t . IV PI' d 1 l' Costa numo 4.
. ,n onlO, o¡pez a aClos, e 1-1 ID J .' Gr6 . zAranda del mismO.gero nUm. '4. l . ose me. ' ./
D'. Eutilq.uio Migu.el. Calbezon, -de D.• Manuel RUIZJ Navarro, d~l hge·
Montaña 'núm. 2. .. ro numo l.,. . •
D. José Morán Melérudez, del 1ige~ ID.• Antol11o RUlz Ga.rngós, del Cos-
'1'0 núm. 3. ta num..3· _ 1
'D. D·anie1 Ancha San Miguel, del ,D. M:~uel Fernandez CaQ.ote, de
ligero núm. IS. ' " ,p~sa.do numo 2. .
D ATh B t M d 1 p' I ,D. Man.ue1 Cammo ,Parra. del Gru'
'. a!1,o. . ar1'u'7 e 'uro, e ,ar- ¡PO Mixto núm. 3.
que de EJ'erclto. numo 5. l' ID. Ramón Ca:sademunt Va1Jcorba,p. Antol11o PIta Blanco. dlll Costa del Pafique de Ejército n.ÚUU. 7. .
nu.mD · 2J. • P Al d 1 D. Laur-eáno Regueiro Dans, -del, . ose ansa onso. e ligero aigero núm. IS. ' .
numo I6: , .D. J1.IJSlf:o MalCÍ1)e B'lIIriJ.10, del l%te-
. D. El~uterio Pérez Hernández, del ro núm. 9. ,
ligero numo 14· iD F d F d Orl rá. delD. José Sánc:hez Val, del ligero nú- J" ert;all °
7
" erréllIl o 0',
mer 12" -' I 'Igexo numo •
,o . '~J' D. Eustaquio Rudi11a Castañéda,
D. RufillO Este.ban Ibanez, del m.s- del Grupo de ·M.ontaña de Asturias.
mlj p. d F 'd R' d 1 ' D. José CoHado Sánchez, del ligero
. rrya o . ernan ez esma. e ·núuul. 6. .
pesado n~m. 4~. . . . . I ,D. 'Frán'C1sco Sanz iLllJmas" del lige-
D. Jase I,bánez Agullar, del hg-ero Iro núm. 14.
núm. 8. . D. José Terol Navarro, de Monta-
D. FaustJnó Garda Herguedas, de:. fía núm. 1. ' ..
Gruipo de Información núm. 3. 1 D. Mariano Tri¡gueros Vicente, del
D. Jo·s·é Parés Vázquéz, Al Servi-! ligero núm 7 .
cio .d.e .o.tros Ministerios (Centro ele I D. Ma¡te¿ Valens Matas., del Gru[[JO
Mov¡:hzalClón y Re~e,rva, núm. 1). Mixto núm. 1. ..
'D. ,Luis del Pozo Canales,' :ge1 Hge-I D. Pedr,o Orel1ana Jim;énez, del li-
ro numo 6. . gero núm. ·8.
,D. Antonio Toro Sánchez, de: Gru·: D. Antonio Fuertes Zanoguera, del
po M:xto núm. 2. . : G.mpo Mixto núm. l.
D. Antonio Ru;z Gago, del Gru,po I ,D: IMateo ,Cr::relá Cabanellas. del
D-efen'sa Contra Ael'o11áves núm.. 2. . mis,mo.
D. Bartolonlé Sal1tervás Bermejo, I . D. Bonifacio Camibra ,A"rjona, .del
,delipesado núm. 4. . Costa núm. 2.
, D. Antonio Pérez Garcia, d~l Cos-¡ D. Vicellte Orti Baviera, del 1igero
ta núm. 3. . nÚ'111. 6,
n. Angel Arigüe1 Lópe.-:, del ligero' , D. Tomús Bernal M'Ilza, de la Co-
núm. 9. lUl11u de Mun:cioncs da la pI'imera
D. Benito Diez Arvaro, del pesado B:igada ele Montañ?.
núm. l. D. Julio. Martiúe;{ Sáe.-:,. del ligerO
D. Nicolás Murcia Roldán, del ti- nú,m. 12.
gero nú,Ol. 4. . D. Ma,gín .Carr"tero Guasp, del Cos·
D. 1{ogelio Ferntwdez Garcja. <j,;¡ ta núm. 4.
ligero núm. 15. ,D. Miguel Pons Fargas, del mis.mo.
I
'1:5 de di~iea:nl&ré :de Iros
, .
PattJ.u.e Cenuil de A'U.~vi:les de Gue- JI); FranoSiCo Reoollar Gat<!, del heta-
rra y Marina.. . llón de Za[>a.dores Minadores n'Úm. 6.
D. Antonio Córddba H..e1ves, del Cen- D. Gabriel García Muñoz, del ba,w."'-
tro de Transmisiones. llón de Za1>adores :M:inado1'eS núm. 6.
D. José Viciana Mota, del Centro de D. Manuel Menail Lalana, del ~tallón
TransmisiQnes. de Za¡¡:¡adores Mina:dores núm. 4.
D. Diego Suero Domínguez, del re- D. Frandsco Moya Sáez, del bata-
gimiento de Zapoooies Minador~. .' llón dé Za']!a'dores Miriadores núm. 3.
D. Jaime CoU' Arbona, del reg1mlen- iD. Ramón Mir Martínez, del hatillón
to de Ferrocarriles núm. a. de Za:p¡vdores Minadores núm. 3.
iD. Antonio Llul Pugol, del batallón ID. Miguel Simón Ferrer, del' re¡p.-
de Zapadores. Minadores núm. l... miento de Transmisiones.
D. Miguel Trallero Rus, del reglnnen-. D. Dio!)isio Lóp.ez Ruiz, del 'ha.ta11ón
to de Aerostación., de Transmisjones de Marruecos.
D. A!lldrés Garcia. Garcia, del ba.ta- D. Manuel Barahona Jararnillo, del
ilón '<le Z¡¡¡padores Miriadores. núm. '¡. Gr-u'po mi::cto de Z¡¡¡pado,res y TelégraiO'S
D. José AguJera Mallié, de ~ Aso- número 4. '
ciación de Huérfanos de Stl'boficlales. D. Atanasio Fernánodez Durán, del re-
D. José Ruiz E~jó,. del 'Centro de gt-miento de Ferrocarriles onúm. z. .'
Transmisiones. . D .. José Alvarez Rueda, del oatallón
D. A:,o-ustín Heoce Ridruejo, -del Gru- de Zaipadores MinadQres núm. '5.
po de Alumbrado e Iluminación. D . .A!11tonio Lage Sanr Miguel, del
. D. Manuel Vicente Manlués, del bata- Centro de Transmisiones.
llón de Zapadores Minadores núm. 4- D. Félix Martínez Massó, de la Aea-
D. Marce1ino Cremades Ló¡pe~, del Iba- demia de Artillería e Ingenieros.
tallón de Zapadores Minado.res eúm-fr' D, Antonio Herráez L6p-ez, del,oo.ta-
~~4' !Ión de Zapadores, Minadores núm. l.
LV • 'a11'D. }.fanuel Grada L6pez, del bat on D. Alfredo Venlú Navarro, <lel re-
de Transmisiones. de Marruecos. gimiente de Ferrocarriles !lJÚm. l.
n. Eduardo Garda Soda,' del regi- D. RamÓln Ferrer Sanz, del bataUón
'!lientO de Zapadores. de Pontoneros.
D. Arsenio Villanueva Gutiérrez, del D. Seiha'Sti~n Márquez Buitrago, dd
batall6n de Zapadores de Marrueoo.. bai3J1l6n de Zapad'Ores Minadores núm. 3.
D. José Díaz Zallllbrano, del regimien- D. Laureano Montoya D4az, del Gru-
to de Ferrocarriles núm. l. ;PO de Alu:tnibrado e Iluminaci6n.
D. Eugenio Bra'Vo Simón, d~l regi- D, Santiago Pérez de Castro Asen-
miento de Za<padores. sio, del regimi~nto de Transmisiones.
D. Casimiro Fernández Campos, delD. Blas Piérez Negredo, del batall6n,
regimiento de Ferrocarriles núm., l. de Poot011eros.
D FranCÍsoo Espildora de la Cruz, iD. Angel A:roega Ná;era, del regí-
del :bé\taJ16n de Zap<lidore's de Marrue- miento de Transmisiones.
cos.· . D. Francisco Viñas Cebrián, del re-
·ID. Juan Atanda Molina, del hatal100 gimiento de Transmi~iones.
de Transmisiones de Marruecos. ·D. Se.raJPio Alvaro Arnáiz, del regi-
D. Frandsco Ortega Leal, del bata- miento de Ferrocarriles núm. z.
llón de Za[>adores MinadoreS núm. ::l. D.Gándido Hervalejo Prieto, del ba-
D. Jowquín Formiga Ca11pena, del ha- tal16n de Zapadores Minadores núm. 6.
taillón de Za<padores MinadoJ,'es núm.:z,. 'D. Angel Bravo Ramírez, del regi- .
D. J'U!ID FlUrXiá Galmés, del .Grupo miento de. Ferrocarriles núm. l. .
mixto de Zapa'dores y Te1égra:ios ~ lQ. Barlolomé Ol'1l'í Maya> del Gm:-
mero l. po mi:lllto de Zalpardores y 1'elé¡'raJos
D. Pascual A'tlg'Uas Becerril, del re- núm. l. .. •
gimiento de Transmisiones. D. Aiquilino Hierro González, del Gro..
ID. Manuel Romero L6¡pez, del Gen- p'o mixto de Zapaidor·es para la divi-
tro de Transmisiones. SiÓ11 de CalbaUeria y brigwdas. de MOill-
D. A'lJIdrésCampo·s Cazarla, del Cee- tafia.
tro de Trallsmisiones. . iD. SeraJpio ~'ufíoz Martín, del Servi-
D. Plácido Moreno Merino, del barta- cio' aU{OO1QlVi!ismo' de' MarrUel;Os.. .
11ón de Zapadores Milladore~ núm. l. D. Antonio Oliver Roca, del regi-
ID. Bernardo Norve1la Mari, <lel Gru- miento de Aerostación.
'po mixto de Zapa.eto·res y Teléira,fas iD. JeSJÚs Ramos' Por·oomin¡'O,. del re-,
número z. gimiento de AerostaJCión. .
D. Antonio Martinez Cano, ~1 Gru-, ID. ManuelG6mez NeirQ, del Cetlitr0
'P'O de A:lumJhrado e Iluminación. de Transmisiones.
, D. Femando ,González Bel'.tial, del re- [D. Benito Merino Meco, delbartld16'1'l
gimiento de Tránsmis1oMs. . ·de Z.aJpardol'esMinadores, núm. t. '
D. Gerartlo LÍ1t!1icero Fuootes,' del te- ,D. Ci'Prial10 Gil Soria, del r~'1nÍenI-
gimiemo ~ Transmsiones. . . to de Ferro'carriles nÚm. x.
D. Domingo B'ellítez Gelal"t. del bata· iD. Segt1JlliC1o Viera M.ar1:Íl1, del regí.
116n de Tra1tsm1sio11es de Manu«os. lnien:j:o ,de Tral1smisiooes.
\lJo, Manuel Tuse\: Tan'LaJYO, ·etel Oet1tro íD. EmilioCule1bras. Carootei'o, del re-
de 1'ransmisio,nes.. gimielllto ·Cle Transmisiones.
:D. Salvador Manso Manso, del PM'- D. Simón B1-a'Ya Mtiñoz, , del r>egi-
que Central de Automóviles de Guerra mi·et1to de Transmisiones.
y Marina. D. Jo·sé Sánahez Malina, .del G~
D. Juliám Aoevedo GÓ111lel;, ,del Centro mixto de Za,¡pardores y. Telé¡'tS,fGll' nú-
de Trammisiones. ,mero 3.
D. Na,zario Fernántder; ·Campo, del re- ,D. 'Gregorio Mateo L«f'We!ltc, 4tll re-
gimientO de ZaJPadores. gimiento de Zapadores. .
D. AIMián Garda Sánclrez, del regi- D, Mariano Rúiz Ruiz, del ro¡imien--
del miento de A~rostaciÓtn. te de Ferrocar.l:iles< núm. 2.
.......
....,','."
Señor ...
D. Fra'ncÍ'sco Vareta Sáez, del bata-
116110 de Za1padores ·de Marruecos.
'D. Francis.co· Oroas Rodrlguez, del
C..entrode Transmisiones, y EstUldios
t~ticos de Ingenieros. ..
. D. P'edei-íco Pérez Sáiínz, del batal16n
d'l!l Transmiskmes de Marruecos.
D. Gera:rdo CarVajal Centeno, del re-
'gimiento de Ferrocarriles núm. l.
\O. Jullo Sánahez Melgar Leal,
Circular. E:lOOlllo. Sr.': Para OUUliP'li-
miento de 10 que dispone la ley de 5 del
aJ01:ual (D. O. núm. 284), he resuelto
qu€iden 1>roroo'Vidos al empleo de alfére-
ces de INGENlrEROS, en las ooooicio-
nes que la· misma. determina,' lo,s s~­
tenientes. ,de este Arma que ·se rel8!C:1D-
Clan a continuaJción, 10·s que disfrnta-
rán en el nuevo empleo la antigüeJdad
de es1:a fecha, ·continuando en los mis-
mos 'destinos, situacio,nes y cometidos·
· que tieuw a:ctua1mente.
LO comunico a V. E. para su COIlloci·
miento y ,c11!1.t1lPlimiento. Madrid, 13 de
dide.nlbre <1e 19315.
ID. Tiimoteo Migueh M·erit).o, de
M.ontaña' núm. i:,
'D D()mingo Jirrnénez! AS\ca~o, del
Gru~o de Inforcmación nÚ~. 2. '.
iD. Tomás G;¡,¡:cés GarCla, 4el hge-
ro ·nÚm. 10: '. . --'el
ID. Fe1kiano $seMana; A.~;ra¡-. '"
ligero núm. 10.
JI)" Nicolás Etayo Irujo; '!le ~-rQ..nta-
ña núm. z. ; . S '
D.' GePffián Laguna Sese Al erYl-
Y -cío de útros Ministerios (C~J1Jr9 de
Mo.vilización núm. 7)· .
,D. Antonio Mari" MarJ;. 'de Costa
núm. 4.' . TI! 'dD¡ Mi.g.uel Carnerero- ,L'!erIlan ez,
del ligero nÚlIIl.I3,· .
iD, Miguel ManD,. Lame1r.o, d"e Cos-
ta númt. 2.
_.D. Teodoro Ruiz. Serra, gel ligero
Difum, 7·
D: Juan Rego Hoyos, del Hgeto
n{1IIIl. 13· . •
D. Paoblo Buj Martín~, del hgero
n'úm. 12. . -.
· D'. J es¡Ús González' Femánqez, de
Montaña nÚJIn. 1. •
ID. José Na:varro ~a'Varrof d·el mIs-
mo. , -el 1 l'D. J o'sé Herruzo Garcla, ~ 1ge-
ro num.8. .
D.Francisco Carrera Lanza, del li-
gero núm. n.
;D. SantÍJgao LÓlpez¡ Guerre~o, del
ligero núm. 1:2. ~
'D. Pedro Peguer·o A'lrvarez, p.el :pe-
· sa·do núm. 4. . •
ID. Guillel1!llo Mas,car6 Ma§, del li-
gero núm.'S.
.D. Adolfo Fet'nández R0;4rlig~ez, del
ligero núm. 16. '.
'D. J,uan Piñero Rodrliguez, del :par-
.qu.e de Ejétlcito· nÚJIn. l ••
Madrid, 131 ·de ·diciemlbr,e de 19305
Gil Rúbles.
'>'1<
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D. José Fernández Yaque~zo, del re-
o-imiento de lierrocarnles numo 2.
'" D Alfonso Dotor Corredor, del ba-
~aJ.l~ de Zapadores Minadores núm. S.
• D. Jesús Martín Herna,ndo, del regi-
miento de Ferrocarriles núm. r. .
iD. José Amorós Santao1al1a, del Cen-
tro <1" Transmisiones.
D. Marcial Gil Gómez, del :t;egimiento
de FerrO\.."aI'riles núm. r.
D. Francisco Gómez Riquelme, del re-
<:rimiento de' Ferwcarriles . núm. 1. .
'" D. Pascual Ferná:ru:iez Salmerón, del
·bataJ.1Ón de Transmisiones' de Marrue-
oos.
D. Manuel Martín Proenza" del Cen·
tro de Tr<msm1siones.
'D,. Serostián' Muñoz Culehras, del
Gr.:Lpo de Alumbra.do 'e Iluminación. .
·ro. Antonio M<t-tí Rüsselló, del Gru-
.pó mixto de Zalpadores 'y Telégra;fú& nú.
mero 1. . ,
D PrislCiUa'llo GU'de Herrera, del ba-
ta116n de Zapadores de Marruecos. '
D. Dositeo Fernández Cruz, <tel Gen-
tro-de Traonstr.·siones.
D. R.afael 'AJamo Lore'l1Zo, del regi-
miento de lierrocarriles numo l.
D.' Jum.'1 DO'.Pico Orgaz, del Centro
de Transmisiones. .
D. César Montalbán Gil, del regi-
miento de Ferrocarriles núm" 'f..
D. Flo,rentino Lázaro Serrano, de:
GUIPO de Alt:lmil>r.aJdo e I1uminaci611.
D. Antonio Vela 'Castillo, del regi-
miento de Transmisiones.
D. Julián Péñue1as Camatt'iUo) del re-
gimiento'de Ferrocarriles núm. l.
,D. José Má:rqt1tez Soler, del batall-6n
de Za,¡paK:1ores Mina·dores núm, 5.
:D. FramcísooFernál1:dez Jiménez, del
b!lita116n de Tra:nsUV:skl11es d:e Marruecos.
¡D. Antonio Gil CU.aJc1ra, del 'Centro
de Transmisiones.
h. Isaac Izquierldo Gómez, del ¡'egi-
miento de Transmisiones.'
.n. Adolfo Pas,cual Sarraola, del Ser-
vido de AUitotniQlVilismlQ, de Marrueco~.
D. JuliánFérnández Toledo, del te-
gimiento ·de ZatpaK:1Ü'l·'es.
• ,D. Isi'dro de .Pwblo Gatt'cía, del o!lita-
nón de Za!padores. Mill1a1Cl.ores núm. 7.
D. Mall~1 Ariza VáZ'quez, del bata-
116n' de T1'8..11smisiones de Marrueoos..
D. LUicas Me¡1Jdoza González, del CóettJ-
-tro de' Tratrl:smisiones. I
D. Enrique ArJOOna González, del ba-
1:aJllÓl:l de ZaJp3ldoresde M'arruecos.
D. José Antonio Hoz Cecln, del Gru-
po mixto de Z¡¡,pa'do,res y 'TeUígrafos
11JÚmerO ~. '
D. Juan L6!pez Mo,reno, del batallón
de ZalPadores Minadores, núm. l .•
D. Po'nciano Ant6n Mo'ntes, del regi-
miento de Aeros,tadón.
D. V!,ctor RodrIguez Coronel, 'C!.el l'e-
gimtento de Aerostación.
D. Mi'g'1.tel Moreno Madrid, del CeI1:-
tl'O de Trall:S1Uisioitles.
D.. Ba:silio Fernálldei Ant611, del re-
gimienfu de Zap.adores.
'D. Her['1Jenegildo EslCloba'l' Ord1.llÍÍllt, del
Gr1.1/po íll:ixto de Z.a')?a,dores y Telégra-
fos núm. 3.
D. TÜ'máJs ,de la Cruz !iartfnez, del
reglmientode Transmisiones"
. D. Toritbio GOllrzá.lez Sa'l'aJbi<l!, dell ha-
taUón de T,rIM1ISItIlJLsdones' de Marrueco·s.
D. Frandsco Sanmillán Tetrliprano, del
regimiento de \Tr<tn~misione!i'
D. Santiago BO'l.1sons Arias, del Gru-
')Xl. mixto de Za;lladores 'Para la división
áe' Caballería y brigadas de Montaña.
D. Gerardo Reillo del Sur, del bata-
llón de Zapadores l\1Jnador~ núm. 3·
D. G<lJbriel Díahnáu Ferrer, del· bata-
nón de Z3;padores Minadores núm. 4. .
D. Angel Reija Palmeiro, del Servl-
cío de Automovilismo de Marruecos.
'D. Ado1f{) AlonS{) Martínez, del re-
gimient:<J de 'Transmisionés., .
D. Ma,nuel Velázquez Bautista, del ha-
tallón de Za:padorés Minadores núm. z.
D. Francisco· Garda Carreras, del ba-
tallón de Za'Pa-do:res Minadores núm. 2.
D. Elilli-E-o G,a,r:oía Pmez del GI'11,j)O
.ínixtto de ZálP'adcieg, :PalIa' la. división
de Caballería y bí-igaidaA de Montaña.
D. Luis Sen:e Rodríguez, del bata:-
llón de Za¡paxlores Minadores '1lÍlIn:!• .7.
D. Baudilio Larun:ibe Sanz de Gal-
deatI,l,o, del Gru]!o l:):1:ixto de Za'l}adores y;
.re1égr~fos núm. 4.. .
D. J oS'é Herrero Martín, ,del regi-
miento de Transmisiones.
'D. Javier Carvajal Centeno, ,del re-
g-hniento Ferll'ocairiles .nÚiIl1.•1.
D. J os,é Grall1adoS' González~ de'l
bia:.tal16n Z'a,p,a,dores, Mírna.dtoI'e.s ¡mí-
mer,o 8.
ID. JuHo Be,mabé l.;';emández, del
bata1l6n Zapa'dores' Min.atdoll"es núm. 3
D. Mat',celino Juan. Alon.so, ¡de'! Gen-·
tro, ,de TransmisJÍones. .
D.' Fideol Bartolomé c;.orriti, del
Centro de Til'ansl1nisiollJe5.,
!D. Gregorio González L6pez, ,dd
Gwpo 'M:ixto de Zapa,dor.els· y T-elé-
g'l'a.fosnúm. 4.
D. Santiago Sá11'ohez Oho.u.s, del
Parq>ue Central de Autom6vJles Gue-
r·ra y Mari.na,
D. Aureliano Quevedo L6pez, del
Par,que Central ,eLe Autom6viJ.es ,d,e
Guercra y Mal1:ina.
D. F\ra11'cisco Cámara OáJmara, del
b-ata1l6,nTransmisio·nes ,de Marruecos.
ID. Alberto Ferná.ndez JUatll....... ·d.el re-
g-imiénto, F,e,rr'OcaHiles ·núm. 2.
D. Fedro Gavílá.l1 Alcalde, ¡del l1:·e·
gimiento Ferrüearriles n'Úl1n. 2.
D. Esau1 Bal1:oCih Fons, ,diel ba,taJ-
116n de Za¡pad!ores de Marruecos.
,D]. Vitiliano: ¡S'oria, HUlr:tt~, ,del
Parque Centr.al Autom6viJe.s' ,de Gue-
na. y M:arina.
"D. Juan Lor,e'l1;te Lorente, de:1, Ceno
tl"O' ,de· T,!·,a,l1smis'io'l1e,s.
D. Mi.g·uel He'1're'1'o MaIY'or·,. dd re-
g-i:miento Ferrocarriles núm. I.
D. Fenní11' Répila Ferl1álnd!ez, del
regimiento Ae,ros'ta-ci6n. _
D. Féllx Ji111énez He'l'11á'n,de,z, dell
rep;1mie'll-to. Zapaldo,rea.
ID. Isidro, Berz·al E11,ebral,d-el rep;i-
miento. Zalpac'tolres.
.D'. Ra,f'ael ·G0I11,záU,ez IMIM"tí,nez, del
bata.l16'l1 de ;?;!lPact01' es, Min.,a,do'I"6s :11Ú-
mer,o' 2. ,
ID'. rua:n' A'11Ito,nio Ol1:olZlco, T,O'v<ll',
,de,l Cenh'o ·de T,rialj;SllJ¡i,sdolll'els.
'D. Aurelio Ca.rre'ras' De'l.g·aJdo:, del
Gl'11lpO M)xto de Z'aJp'a'c110~'es y Te-lé-
g-rafos 11U~11. 2. . _. .
. 'D. TomáiS' LÓ'pez Oirtuño, ,del ba-
.tallón dé Zapadore,s Minaldo'rle's nú·
mero 5.
D. LeOlpol,cito M1artfnez T'Cl1'J.'ón, 'del
Centro Tll"wnsmi,síones'.
1 '¿~_.•¡,)},.¡,~~,,'i.{o/i~~ , ~~¡r'
;.,'!!!PJ,." ',. ~ ..,.'t:~·'·Y}·.n·;;·\:.~~;. ~..~;.,¡JN'f;¡~':f~:~~~::-~"'JfRf'..:;"
D. Emjl~lo Zaldua Mora, del bata-
llQ-n Zapad.ores de Manuecos.
!D. Ant olfn de la Peña L6:pez, .del
Regimienl,o Zavadores.
.D. Ign.acio Frías Fernánid!ez, del
batallón Zapa:dor~s Mina;do.res núme.-
ro I. _
D. José R.ivas' 'Fenreiro, >dél Par:que
Central ,d'e Autom6vileis -de _.Guertra
y Marina. •
D.Wenceslao Fernández Grana'Cló, del
P'!.El.ue Central de Automóviles de Gue-
:t'1:a y Marim. .
-D. P·ed-ro N:a.'varre.te Vilohes, ,del.
,Centro Tll'ansmisione's·.
D. Julio ,Muñoz Muñoz; del bata-
llón Pontoneros.
-'D. Luis Maza B-eilón, del hatallón
Pontoneros. .
D. A:gapito Arévalo Cermeño; de
"Al ,servicio ,de ·otros, Ministerios"•
D. José P,reg-o de 0-1i"\"er, del Cen-
tro Transmisiones.
,D. A·l'D,erto Caballero GaTcfa, del
b'atallón Zapaciores, Minadores llúme-
ro S.
D. Marioano López Gumén, ,del re-
gimiento Ferro'carriles' núm. 2.
·D. J oS'é Galleg-os B'1:leno-, del C'eJI-
.tro T'1'ansm~siones.
ID. Má.ximo Jesús L6,pez Fernárr-
dez,dtel hata1l6n Z¡cp,a,dores. Mina·do-
re.s· núm. 8.
D. A'gtlstín L6pez Pic!he1, de'! re-
gimiento Fe1'l'o·carriles· núm. 2.
IDI. F~or:encio Heru1ando J:i1né(nez,
dC\l Itegimiento Zapadores.
D. Eusebio Fernández G6mtz, de'!
Gru·po M,jx.to Zatpado.r.es y T,e1,élgr,a~
fos núm. 3.
D. 'Grego'rio Gil D-íez, del hata:1l61l1
Zª,pa·do·re.s ,Minadores núm. q.
.D. Cosme TO['iTes, Blats'co,d~ regi,o
miento Za.padores. .
ID. Agustín oGamero Bej'aJl'ano, .de la
Academ.iade Artillería e Ing:eniero,s ..
D'. Antonio, Ju.ra,do Márt,l.llez, del
batJallqn Z,a:p'ajdo:r¡es' .M.i[na.r:1ores, ,nú~
mero 7.
D, M'a'll'uel 00eda Bautista, del Grtt-
po Mixto Zapa,do'res y Telég,r¡vfos nú.-·
mero, 4. .
:D. J ua'n Antonio G!!'rcí¡¡, Noga1,de
la Miaes'tranz'a y P,arqtte Ingenieros.
D'. Gabl'iel Pons Pe,dro, del Gru.po
Mixto Za,¡pa.d·ores y Telégra.fo~ núm. 3
D. Jo,sé L1o~rente Santa[l,'ljJiTja, del
regj,miento Aeros'taci6n. .
D. Za:carías IM,ayayo DOIC,. ,¡:l.el ba.-
tallón Zapadores !M.i.l1'adorel$ núm. 3.
ID. Fau,s'to Robled,o 'Calvo, del l1:,e~
g-imiente Aerest3ici6n;
D. Jos& Ab6s T.éllez¡· ,d-el, r~g¡'mj,el1r
to. Férroca,r.riles 111 úlU. Z.
:p. Juall Ríos Co.-tijo, del r~,¡:¡imien-
te Ferro.canile's' núm. ~. .
D. Honoll'ato Go,nzálezGuijar. dle1
l'e¡.¡:i'll1Í-el1to.. Ferro:ca~'ri1es .l1ílm•. 2.
D. BO'l1ifacio ISa'ez Aha,.d, ,drJ¡ iJ)ata~
11611 Pontoneros.
-D. 'Antonl0· Puert'!\S' Flo,ti'án.,d1e la
GOll1andancia lng,ellie,l'os de Mal'!l'Ue~
coso ,
:D. tCa:simirol Gonzá'lez Calatrava,
del regimiento Ferrocarriles núm.. 2.
D. Rafael Jua¡-¡lz Casado. de la Es-
cuela Automovilista del Ejército.
D. Pr,udencio Dí.ez Ta,r,dáguila, del
ba.t,all&n. dolO', Ponto'fieros.
D, COi!1lstalntino Her3is GaI1:J;.ía, d,e'l
D. o. n,fum. 288
GrU'Po Mixto Zapadores pa'ra la Divi-
sión de Caballería y brigadas de Mon-
t'aiía••
D. EU'dosio Gonzalo Bajo. deJ bata-
llón Zapadores Minadores núm. 2.
ID. José Martín Y'acas. del batallón
ZapadoJ'es Minadores núm. 7.
,D. Agustín Cuartero Sáinz. del Gru-
'PO Mixto Zapadores'y Telégrafos nú-
mero 1.
n. Félix lMarroqUiÍ -de Yera, del
,batallón Zapa-dOJ'es Minadores núme-
ro 5. 1
[l. Arturo Jiménez Espinosa, -del
regimiento Ferrocaxriles núm. ,2.
D. Antonio Pérez Calín•.del ba-
tallón de Zaepadores MInadoJ'es l1lú.-
mero 8.
ID. Manuel de los Co:bos y ¡rlenZ'Ue-
la, del batallón Za'Padores Minadores
número 6.
'D. Enrique Elena Seco. del bata-
llón Zapadores Minadores núm. 7.
ID. Antonio Ayala G;arrido,' del
Sl?!"vido Automovilismo :de Mar.rue-
COSo
·D. Juan EIbo Moreno, ,del batallón
Zanadores Minadores ,núm. 6.
lD. Jah'ne Gasulla E scobe.do, 'deiI
Gru"'O Mixto ,de Zapadores y Telé-
g,r,ato.s núm. 2. - -
D. FranciSoco García Alcoior, del
batallón Zapad:ores' Minadores -nú-
meTO 4.
D. Jesús Gntiérrez Galán, del ba-
ta!l1 ón Za'Pad,o·res Minadores !1..úm. 8.
D. Juan Pérez Canefio.d~l bata-
Uón Zaopa:dores Mina,dores núm. 4.
D: Melchor Andrades SevH!a, -del
Grano. Mixto Zapa,dores y Telég.ra-
fos núm. 4.
1'1o!-rHcl. 13 ,de diciembre de I9~5.­
Gil ,Robles.
-
éircular. Emmo. Sr.: Para C'U:IDpli-
mien~o de lo que dj:s¡pol1e la: ley de 5 del
<l!ctual (D. O. l1'Úim. 28,0" he .resuelito que-
den pr,c1Il10vid-cIJs, 8.11 em¡p1eo de alféreces
de INTENDENCIA, en la,s. 'coooilCÍones
(jJUle la misma! determimll, 10$: SJuihtooientes
de d.:iCho C1.1Ie1'Jll'O' que ·se ,relalCÍO'O'aIIl a con*
tin~ateiólU, los que <fiiS'Jiruttarán en el nuevo
G!l:)J)leo la antigüedad. de eslta fecha, conti-
muan1db e'l1I 100 mi,SlmclS> <VeSlt:ooS¡, situa-
d>OlI1es y cometidos qnre timen 8JCtuaLmente.
Lo comrnnioo a V. E. ~a,ta1 SJu conocí-
¡miento y c'Ulm\j)l,im:ento. ,Maidr,:d, 13 de
dicÍ<:more ,de 19'35.
GIL RollL:ES
S.efiór...
RELACIÓN QUE SE CITA
n. Anbo'1'lJÍo Ba'¡¡'es~ero'SI S3Il1JZ, de'l ctlar
to Gr'uipo d:iví,s,;ona-ri-o.
n.. GreS'o'rio BelHdo V::ulle'Ío, del ,s.e.
gUI11c!;:1 Grul1Xl' divisiQ1l1ar'o.
D. Manuel de la He~a Navarro, d-e
la Comal.ll~'a:nda d'e TrOipall .<J,~ la Cir-
cU'tl$>crLpci6n Occidental -de Marruecos.
D. Fraln1CÍ$>co GUlt.érrez Lan,z,a', del
'Grul;¡.o eLe Tr'OIpas de la Gr'cu~slcl'i!pd6n
Or;end,¡ de M,a,r,ru'oco'S>.
iD. Antonio Vk,el1't'e López, del sép-
tim,o Grupo divisiüna,rio..
. iD. EJugen:o Gómez Hhlojosa, del quin-
to r:.rup.~1 d:iVisknar; o.
GaibrielL Ser,rano Millán, de la' Aso-
15 ,de diciembre de Ig3t5
ClalClOn de' Huérfalnoo de J5lUlbodidales y
dases· de TJt<J¡pal.
D. lWgelto Merino Gómez, dlel Gr;u¡po
de Trop¡¡¡s. de la CirlCum..ste1"Í¡pción Üirien-
taJI dé Ma'r·mecós,.
D. Antooio R!eina Moñin'O, de dispo¡-
ni] ,le gu'ber.oo.>tivo en la: !PJ!imera división.
D. Antonio CasIÚ:alo Gómez, de la Ca-
maJnda1llCia de 1:'rGl¡}aJS< de la: Ci!l'iCUlnSiCr,i[¡-
ción Oc-eidentilde MaHiUocos. _
D.. Fra;neiSlCO Ma.rin Bonina, de "Al
servido de ohros Minisrerios".
D. cáivi1ido Lagu'!1a. Peña, del quinto
Gím'j)'O divislooário.
D. Manuel Maig'l'o Lesaga, del prime.r
Grupo dfvi&ion.wrio. •
D. A1ejamdtró Gani!do d~ Ca!slbro, de la
Compañía. de AUitos' de la- división de Ca-
baHería. .
. D. J>GIS-é Rnriz F>emández, del segundo
GnJ¡]}O dwiSl:oOO!tio.
D. fulgel' Muñoe; SáJn¡chez¡, d:el ¡primer
GrUjpO divis~ona:.ri{) ••
D. Alfredo MartínezFor-tea, -del se-
gunlÍJo Grll¡p<J< divwiooario.
D. MaIU'Uel' Dúaz Rivera, <Ve, la Com-
paiñía de Inrt:eooeocia de .la primera bri-
gaida, de Montaña. .
D. F.rauiCÍsco G:a-reía: FJt.al11lOO~ de la: Co-
m~lndaI!Jlc¡'a de Tlro¡¡:¡as de la CircU1J:oc-r1p-
ciÓJn OClCidimta1 de MamroeJCos,.
D. Aur-e1io Sanjuán BeLtrán, del qWnr
to Gru¡po d!ivi-siooarid.
D. Ramón Ga'I'iOÍai Iz¡quieri<k\, del s.ép-
timo Gru¡p<J ,qivio¡,ionario.,
ID. SaoJ1ltols V1s¡pe G:'¡, dle1 quil1ito Gru-
po dJivisiOloolrJIÜI.
D. F'ranJCÍSiCo. Dcftl1;fuguez Ag'ui.rore, del
mismo.
D. J(JIsé A:trooiedo R;a¡moS) del octavo
GrUIPo d'Í",is¡'o,na:rio.
D. A:l1itolUio Oli,va Güell, del CUaJrtloi
Gru¡po eL lVisiorb¡urio.
D. JOiS'é Patrocinio JÍinéÍJiez Gonzál~z,
de~ s,é¡ptimo GrUIPo divisiooario.
'D. S-ec.UIltC1ioo Merlioo de ea'strO', del
mismo.
D. !,ciSJé IUc:ógl1liJ1:Jo IncógJflito, die, di,s-
[.lOJn:ible forwlSO en la OICtaiVa división.'
D. Pe.c!iro G¡¡¡riCÍ~ Puga: dél .prime,r
Grupo divisio,nario.
• D. RIQdo1fo Maltanzas. Garda, del
mi.smo,
"D. Antoo:o M<JlUire VázqU'ez, del oc
taro Gru'lJiJldivi5,i=l1:o.
D. Rka.rd'O' Za.mOlra Jiménez, del sex-
;too GrUIPo d.ivisiünaJrio.
D. 'Des,:derio Beni~o Aparicio,' de "Al
servido ,de otrolSJ M"llii,g,terios".
D. -Ma'lliUe1 Aru:equera Esltérvez, del
s'c>g'und:o Gr,ulPO díivisio,nario.
D. Matlm Aíonso SáJez de~ CUM'to Gru-
p0 diviskl1a>l'io.
D,. Ma1aquías ,San 'José Ortega, del
séJ!t.m~ Lv. UIJ.l'O dIVl&,O,na,r;o.
D. ~,dmUi11lC1o.~,éndez LÓ¡poez, del oc~
twvo' GrulJ.lo eL V.'S,lo,na,rlO.
,D. Lme,nzo Cas,tellallo Sá.ncllez, del
.tercel' GrutpO di,visi.cnlario.
D. Ep-iÍanio Ardura Zaita, del mismo.
D. Agustin Casado Ta[Jia, del primer
Gru,po d~vis¡onario. '
D. Malluel 12.'quierdo Martlnez, de:
sexto Grupo diviSIonario.
D. Jaime Fe Garau, de la Compaüía
de Baleares.
D. Eliseo Rodríguez Muñoz, del ter-
cer GruJ}J divisionario.
D. Luis Moreno Lara, del cuaT~O Gr'J-
pJ divi$ionario. .
D. Ra-món Lences Fernández, del Grtl.~
po Uoc ... ,u',>as Cle la CircunSJCri@eión
Or:ental de Marruecos.
D. Ati.ano Lozano Seco, del mismo.
D. Sebastián Ve1asco Benitez, de la
Comandan(::a de Tropas de la Cireuus-'
cri'P'ción' Ocddenta1, de Marruecos.
D. Eleuterio RodrÍguez del Brío, de
h misma. '
D. Geranio Ruiz Huertas, del tercer
Grú-;¡)o divisionario.
D. htonio Rubio Pousa, de la Co-
mandancia de' TroPas de la Circuns-
crtpc:ión Ocddental de MarrneJCos.·
D. .Perfec-:o Camarzana Pena, del
,s~xto Grupo divisionario.
D. José R. Sánohez Ferná11Jdez, del
tercer GruPo divísionário.
D. ResHtuto Camino Conde, del octa:¡
YO Grupo divisionario.
D. Angel Rodríguez "Martín, del Es-
ta!blecimiento Central de Intendencia.
. D. Cecilio B. Hernández Pérez, de'
la .,Compañia de Intendencia de ,la se·
gunda br:gada de Montafia.
D. Lázaro Fresnadillo Fresnadillo; de
la Compañiá ..de Canarias. .
D. Luis del Barrio Herranz, de la
Comandancia de Tropas de la Cir..:uns.~
cripción Occidental de Marrue<:os.
D. Antonio Serrano Sánchez, del
Clí<i.rto Grupo divisionaro•.
D. Isaac Rodriguez Fuentes, del sex-
•o Gruq;JO divisionario.
D. Alfonso Llamas Márquez, del oc-
tavo GmpJ dlVis¡o na ro.
Marlrid. 13 de diciembre deI93S.-
Gil Robles.
Ci'rClllar. ,Excmo. Sr.: Para cumlpli-
miento de lo que dis'Pone la ley de
5 del a'Ctual (D. O. nÚitl1. 284). he
resuelto queden promo'Vidos al empleo
de alférez del Cuelipo de SANIDAD
MI'LITAR (E. R.), en las coñdicio-
nes que, la mi'sana determina, los sub-
tenientes de este CueriPo' ,que se rela-
cionan a continuación. los ,que disfru-
tarán en el nuevo empleo la antigüe-
dad de esta fecha, continuando en los
mismos desti:1os. situaciones y come-
tidos que tienen actuaLmente.
Lo com'unico a V. E. para su co-
nocimiento y cu¡n¡pHmiento. 1yfadrid,
14 de diciembre de 193'5.
GIL RoBLES
Sefior.. ; ,
RELACIÓN QUE SE 'CITA
D. Rafael Garda Za'Patero. del pri-
mer Grupo de la primera Com¡l.11dan~
cia de Sanidad Militar.
D. Leandro González Pereíro, del
GrUIPo de Sanidad Militar de la Cir-
cunscri-pci6n Occidental.
D. Waldo Sánc:hez Casado. de la
Plana Mayor de 'la segu'nda CO\1.uan-
dnciade Sanidad Militar,
n. Eduardo, Re¡¡io Camacho, <'lel
G:'upo de Sanidad Militar de la 'Cir~
ur!~.:r:,pC¡Óll C't··elltal.
D. Ra'm611 Gil Bermejo. de 'a Pla-
'a Mayor de la primera Comandan-
':a de San:rlac1 Militar. .
. D. Antol1io l.ópez Garda-Sánchez,
'el,pr:mer Grupo de la ]'lrimera (.0-
nandancia de Sanidad Militar..
, ---:. .... I,;;.5_d_e_di_Cl....•ep:1I~,.,;~.e_1.:::.9.3::;5::-__-.- D_.o_._U_Ú!n_,_::i88__
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CONCURSOS
GIL ROllLE9
:Ex;cmo. Sr.: He rooue1to q11e el n-
terinádoprimero del Cuer¡po d:e SANt-
DAD MILITAR, D. Ernmo García de
Ellas, cese en la. com;S:ió¡:¡. rec~tor~ fiel
Depós.ito de Ca<baalos &:meI\ltales d~
León y se incof1J.J'O're a :;u ÓJest:1l10 die
,¡>la11lti1l31 ea la Secci6n. Mó~·l de Eva.-
waciÓ11 Vete.riu,ada núm. 7. Al mismo
t!<'111l?O di'Sl[X)ngo qou·e el veterinaTÍlo. segun-
eJe) del m:smo Cu>er¡po D. M:gu-c! RamOfi
~artí,nez, <lel Slé¡pot:mo Gru\¡x> divisio::lla-
r,'ode Intendef:I-e:a" ce\Sle ~111 la de1 de
Sa.ntarnder' y se incor¡pol'e ót la antes, á-
tada d:e LeOO.
Lo com.Ulnko\ a V. E. ¡p<a·ra 'S/U. CO'11'0-
d11'J,ieUlt.~ y cumiP'El!l1'ie11lio. Maidriu, 13 ~
cHcíembre de 193,s.
Señol' General de la octava divisi94'1
or,gánica.
S·eiiar.es General ele la quinta divisi6N
orgánica e Interventor cejJtral ,a·e
Guerra.
B,:¡;:;mo. Sr.: Vis·tas las instancias pro.
movida por los auxiliares del CuerPO
~)ISPONIBLE,S
Excmo. Sr.: He resuelto que cese mi
la' comisión 'que desempeña como jue,t
eventual de causas a la's 6rdenes de la.
Auditoría de Guerra de esa división,
el c8.lpitán de C:AB'A.LLERJ:A D. Ma-
riano Sauras Molinero; continuando es
la sítúáci6n de dis,ponible en la quÍlit-
ta división. '
Lo coallunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplil1l1ien too M.adrid,
12 de diciel111bre de 1935.
GIL RouLlts
Teniente, D. Vicente Quintana Pom-
bQ, 'del regimiento Cazo.,dores f'arne-
~o. quinto de Caballer:a.
Máurid, 13 'de diciembr.,ede 1935.-
Gil Robles..
-
,GIL RoBLES
Señol1es General~s. d:e las- sexta y 00-
tava' d:vil!:ooes olrgánicas.
Señor IllJt<llrVell1tor' cenM'aJ de G1W¡l'rQ
Seño1;eS Generales de la sexta: y octava
"divi.¡;¡iones ol'gáo'-c360 y Comasndarute Mf-
litar de Asturias.
Señor Interv<mtor central de Guerra.
IExcmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por orden circular de
,19 de o¡;tubre último (D. O. núm. 241)
para pro,,-eer una vacante de capitán de
ARTILLERIA en la Fábrica de Tru-
bia, he resuelto designar, 'Para ocu'Pcarla.
al del mencionado empleaD. Ignacio
Cuartero Larrea, destinado en el regi-
miento pesado núm. 3.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrd,. 14 de
diciemlbre de' 1935.
~IL ROJ3LEs,
GIL ROBLES.
Señor...
&ocmo. Sr.: He resuelto qUe cesen
en la comsi6n que les fué conferida
por orden circular de IX del octubre úl-
timo (D. O. núm. 234),' ¡>ara formar
parte de la rece'ptora del· Dep6sito de
Caballos Sementales de Santander. el je-
're y oficiales de CABALLERIA que
figuran et.l la sigu:ente relación, inco~­
P<lrándose a sus destinos.
Lo comúnico a V. E. para su conoci-
miento 'y cumplimiento. Madrid, 13 de
diclern1bre de 1935.
1)). Antonio del Moral Rivera, del
Gmpo de Sanidad Militar de la Cir-
cunscripción Occidental. '
D. Jesús Alfonso Boil, del Grupo
de Sanidad Militar de la Circunscrip-
ción Oriental.' .
X .D. Francisco G~rriz San Martín, en
,la situación de "Al servicio de otros
Ministerios" (Cuenpo de p.o:icía lo-
car de Ronda). '
DI. fLuis Borddba Les, del' primer
.Grti'PQ de la segunda Comandancia de
Sanidad Militar.
. D. José Carmona Campos, de la Pla-
na M,ayor de la segunda Comandan-
cia ,de Sanidad Militar. ..
n~ José Roncero' Rico, Qel segundo
firu'Po de la prÍJnera Comandancia de
Sa'nidad Militar. .
Madrid. 14 de diciembre de 1935.-
Gil .RabIes. .
Señores Gel1eral~s de la sexta ysél'ltima
divisiones orgá.nicas. '
Sefior Illt>ervel1tor~l1tral de G:.te-r::a.
RF.LACI6N Qtl'l': SE CITA
COl11aoclaJ1te. 'D. Julio Ruiz de la
Cu·esta, clislJ,Jonjible en la Se.x;l', divisi6n
v agngado al regimiento Cazador<,. de
Numancia, sexto de Caballería.
Capitán. D. Rogelio Puig Jírl"éilez,
del regimiento Caza<dores Numanc¡a,
s·éxto de 'Caballería.
Circular. Exictno. Sr.: Con arreglo a
lo prevenido en el artículo.:z6 del Re-
glamento aprobado pór orden circular
de II de junio: de 1919 (D. O, núme-
ro 129), he resuelto se anuncie <:O(1cur-
·so ·para proveer una vacante de secre-
tario <le causas en el' Juzgado perma-
nente de la primera división orgánica,
corre$lpondíente a sargento<ie CABA-
L.LERIA.'
Los aspirantes a dicha plaza, promo-
verán sus itista·n<:ia's etl el plazo de diez
dias' a partir de la fecha de la pu.bJica-
ci6n de esta oroen, las que ser.án cur-
sadas directamente por los jefes de quien
dependan a .la Autoridad judicial de la
primera división orgánica. .
Lo ,comunico a V. E. para su CCflOd-
miento 'y cumplimiento. Madrid, 14 de
diciemibre de 1935.
D. Santiago Gil Teno,de la Plana
'Mayor de ia primera Coman,dallcia de
Sanidwd Militar.
ID. Berna.bé' Fernández Mo~eno, del
Grupo de Sanidad Militar <Le la Cir-
cunscripción Oriental:
D. Francisco Javier López, del ter-
.!:er Grupo de la segunda COill¡l.lldan-
.cia de Sanidad Militar.
D. Miguel González Herrera, del
-Grupo de Sanidad Militar de la Cir-
cunscrilpdón Occidental. •
.:p'. José Corral Conde, d~l primer
-Grupo de" la primera ComanQ.ancia ~e
S~nidád Militar. '
'D. Jesús Peces 'Marchante, de la
Plana .;M:ayor de la segunda COllIlan-
4ancia .de Sanidad Militar.
. ¡D. José Garda Diez, -del tercer
• ~rt.i'Po de' iá nrimera Comandancia de
Sanidad Militar. - -
p. Marcos Fernández Ochoa, de la
Plana Mayor de .la. primera Coman~
. iáncia de Sanidad MUtar.
, D. Telesfocp Velasco Barcia, del
primer Grupo de la primera Coman-
4ancia de Sanidaod Militar;' ,
D. José Belinchón Aragón, 4et pri-
lUer Grupo de la primera Comandan-
_ancia de Sanidad Militar.
D. Jesús Mestre Be1monte, del se-
~ndo Gn1lpO de la 'Segunda Coman-
danciade Sanídaocl Mílítar.
n. F,élix Botija LÓ'pez-Brea, del
s.egu·ndo Grupo .de la pría:nera Coman-
«anda de Sanidad Militar.
·D. Germán A:onso Nicolás, del
Grupo de Sanidad Militar dé la Cir-
cunscrIpción Oriental.
iD. Mi¡guel AH'll111lbra Alonso, de la
Compañía de Sanidad Militar de Ca-
naria's. .
D., Dbmingo Elías González, del
cuarto Grupo de la segunda Coman-
dancia de Sanidad Militar.
,p. Vicen"te Díaz Herrera, de la
Sección Ambu·lancill. hipomóvi! para la
s.egunda brigada 'de Montaña~
D. Juan Pujol Martínez, del tercer
Grupo' de la selgu,nda Comalldancia'
«e Sanildad Militar. ~
ID.. Crispín Borreguero Otero, del
cuarto GrUJPo de la primera Coman-
tlancia de Sanidad Militar. -
9,). José Garcíll. Gil. del cuarto Gru-
"/lIO de .la prim.era Comandancia de Sa-
aidad Militar.
. 'D. Eduardo de ~ui.lar Se;¡¡ura, del
regundo Grupo de la segunda Coman-
dancia de Sanidad Militar:. -
.D. Juan Martín Martfnez, del Grupo
ele Sanidad Militar de la CircunsérLp-
cJ.ón Occidental. .
ID. Ernesto Rej)o.ilés Palencia. del
lbJ'imer Grupo 4e la segun,da Coman-
tanela de Sanidad Militar. -
'D. Pedro Calvo Olalla, de la Sec-
ci6n Am:bulancia hip01116vil para la ,pri.
mera brlll?;ada ·de Montaña.
D. Ra,m6n Gan:ía Rójo, de la
COill'liPatlíll de Autom6viles para la di·
'l'i-si6n de Cl!vballerla.
[). Juan Miran'da Mat<1os, del cuarto
Grupo de la segunda Comandancia de
Sanidad MilItar.
iD. Lorenzo Calvo García, del ter-
cer GrUlPo de la' pril11era Coma11dan-
ola de Sanldad Militar.
. D·. Antonio Ayala Alvaro. de reem-
; ,.,1ázo (jor enfermo en Vallatdolid. '
1,5 de diciembre de 1935. ·D. O. nlÚlm. 288
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GIL RoBLES~~Ii'
Señor Jefe Su.1Je.rior d~ 'las FU.eáUllli MJ.
litares de Mar.me<:o-s.
Señores General de tal octava dIviS<i6n
orgánica. e Il'l.terventor cel1ltr<ll1 dlt
Guerra.
,Excmo. Sr.: VistO! el expedienlte 1m·
trufdo en la plarza de Centa, para 3;Cre·
d:tar d der,echo que:pud.iera tener a in-
greso en el Cuerpo de Ill"Iáljdos {} ·re--
tiro, el sa.rgento deq At'1ll1laJ de INGE-.
NIE:'RiOS D. Pedro García Garda, en
s!tuac'íón de reeffil1}lazo 1>01' ~eridQi en
d:lcha pla'za, el cual ha sioo declarauQ
inútil totau para el ~rvidÜ' de las Ar-
mas ]!O!!' e.l TribUlll~ médico m1litair de
la ],}laza de Tetuán, a coo.se<:uencia de
les·iones su,fridas en :ret'Ül5' del servido
el día 18 de mayo de 193'3, perteneder»-
do al ·suprimido batallón de Zaa>adores
MioodÜlres· de Teif:uán. he. ,resuelto deda·
rar.la. invaJl·iefez del citado s.a.rgenlto, co-
mo adquirid¡¡¡ en a·ctc de servicio' y co'1Ill-
prendido el1 la base tercera de la ley
de 15 de sept:embre de 193Z (C. L. nÚ·
mero 515), débie·ndo ha.cérsele por la
Dirección generaoL de la Denda y Clases
pasivas, el seña1ami·ento de la pensióa
que le corres[)onda, que :¡>erdhi-rá a par-
tk de primero de enero próximo po,r la
Delegadón de HaCienda de León. p-o¡r
fijar su res.ídenda en Riello, causando
baj a defin: ti-va po,r fin del pr·esénlte mes
en el 'Cuerpo ¡¡¡ que pertenece.
Lo c,omunico a V. E. para 5IU con.o~
cimiento y cumpJ.imÍelJ(1;o. Madrid, 1~ di!
diciembre de 1935,
t·
~'''"'1''''''''''''''
Excmo. Sr.: Vfsto el ex.pe&ente inll-
truido al soldltdo que fué del batallón
Cazadores AfrÍlCa núm. 7, Ignacio Pé-
tez Ruiz, residente. ¿tt La.gunilla, térmJ..
no munidlj}ál de Priego (Córdoba), e1'1
~verigua.ción del derecho que pueda co-
.lU'~dierk a ing.rew C;Q LN,VALIDOS
lNUT1LES
Sefí-oc...
N ota.-'El . 1!1O!ful11Ql de la "ficha: ex;P,e'
diente" se puhlicará en la Colección Le.
gislativa.
-
Cue1'!pi01S que fu en~'Ya.roo, Esr.ado Ma-
yor Central y Sección de ¡¡efsona.! de
esi1:e Mini$lter·:o; he resuelto, de acuer-
do C{)!t lo informad'o por aquelÍaSl Um-
darles, ·Organ.i·smoo y Asesoría, doclara.r
reglannenlta1ria. la "ficlta eXlpediente" .ci-
tma, en Siusti.tución de dicho expedJente
persona.l,. la. cual s.erá tixma pm- la Im-
prenta y. talle.res de es>te Mi11lis,terio, que
1.,1$ facilitará a los Guer,pos. en el núme-
ro que lo· roHciten, a;r Jilrecio máxinw
de seis cérutim.os ficlla, &in que cl uro· '
de ella excluya el' de l¡¡¡ Ma.ción que
hoy se lleva" en los CUle!r1POS' y Centros..
Asimi'Smo, en l<lis hoj <lJS de .servicio d~
101S ca¡p.itane3' D. Don:ni'go Ca,s,tresa'l1Q.,
Monlte!:;{)I y D. Ca",lilo Ruiz Foroolls, se
hal!'á constar el mér:to contraído.
Lo ccmimico a; V. E. para. ro cono-
cí1j1iel1Jto y cUlll1iP'Jimiento. Madrid, 12 de
diciembre de ¡93'5-
GIL RbELES
d)I1STINTIYOS
RELACIÓN QUE SE CITA
Ca.pi:tá.n de Aviación, D. Félix Sam!pil
Feronánciez, dte' las Ftl'erzalSl Aéreas del
~oil'toe de Af.riC<ll (Es¡cUládr.i1la. mixfa¡ del
Sa.ha'ra).
Cap1tául "de coobeta de la: Armad'a, don
Benigl1lSl Gonzá1eIZ·Aller y A$:eba.l, jefe
de la uJIlIJ.ilión Hiidrog¡ráfiea de Cana-
rias. .
Tenienlte de Infantería', D. Emiloio 1.,0-
l'enzi de la V~a) MehaL-tla del mf nú-
mero 5.
.Otro, D. Ma,rio Ureñ8.1 ]iménez-Co-
ronaoo, de las. Fuerzas Aéreas del Nor-
te de Afr.f.ca CE's.cuadu:illa mixta del Sa-
hara).
Otro, D. Nal!'dso M.ltñoZ' d:el Corrll'l,
de lal$ Fuerzas Aéreas det Norte de
AfrilC3J. .
Otro, D. En.ri·qiU'e AlonS<QI Allu&taonte,
de la MehaJ-la dé Gomara n.úm. 4.,
Otro, D. Rufi.no Pérez Ba.r'ruoco<s·, del
bataU6n de Tkadares de Hní.
Sargento de Av.iacIán, D. Jo,sé Vélez
Isa:s, de la. Estcuulirilla mixta: del Sa-
h8Jr.aJ.
-011:1'0, d:e r-nfa,n~erÍa, D. OlaUldio La-
m¡J!s de ,la Fuel.1ite, de la Mel.1ail-la de
Go<mara núm. 4,. . .
Otro, D. JUatlJ Am¡,n¡z Pasieuatl, de la
Mehal-Ia de GÜ'mara núm. 4.
'Cabo de Sanidad, Pedro J Qsé· Eito
LOlngarón, del· 'IH'imer' Grupo de la se-
gunda COllJ,fl¡nda,ncia de Sai11lidad M:Iitar.
. Otro, J-osé Domín.guez C1avéría's, del
prim,er Gr;u:p-o de la segunda. Comandan-
cia de Sanidad Milita,r.
Mad.rid, 9 de dJkiembre de 193'5.-Gil
Rob.les.
Señ-oc.. ,
GIL ROBLESj
Señor Jefe Stlperio.r de raSi Fuerzas Mi-
lJ.Ltar~ die Marr,ue,coS;,
E:x:1cIItW. Sr.: ViSito 'SJU eSiC.rito techa
30 de noviembre ú.ltimo, he resuelto que
el celad~r de obral$ mil:,tares del CUER-
PO AUXILIAiR SUBALTERNO DEL
EJERCITO. D, Antonio Dolera Mar-
tínez. en $li~uad6n de p.rocesado en esa
cL:visi6no,rgánka" Pá'S'e a la de di$1)0-
ulible tOl"ZOSO en la m!ls'lna, en la& C'O~l­
dicio~1'es que determi·nao el decreto de 'l
d'e septiembre último (D. O. núm. 207).
Lo cQIl11tmico a' V. E. pa,ra s'u cono-
chn,ien'to y eUlltl¡pililmlÍ'el11tO•. Ma¡ctrid, 12 eLe
dkietl:lJb,re de 193111. '
C' ·ular.&:!cmo. S:r.: V.ista la. ins-
ta,' que el Dir,octol' dé la S€cc'6n de
Infante,ría de la Es'Cuela Centra,l de
T-i.ro remitió con es.crito de 8 de jwllo
de ;933, promovida íPo:r e.1 <:ap:l1:áJn de
CABALLERIA, D. Dl()ffill1lg0 Castre-
s'ana Montero, C011 d~sti~10 en, dicha
Seoci'ón, en. &ú,plica de que sea deClara-
da de uso ,reg,lament8Jl'oÍo e11l la.& com,pa-
ñla,s, eSiCu.a'Cllrones Y baterías, la "ficha ex-
ped'i·e¡.te" de qu~ ~s Mltor en <;.olaoora-
• dón con el c'aip:tán de INFANTEI~IA
GIL ROllLES D. Camilo Ruiz' Fornel1:s, en sustItu-
ción del eXijl-ediente personal quoe hoy
Sefi(Ílr 'Qmerat <fe·:ra quinlta. divisi6n or~ se lleva en Las ioo:ícadas Unidades; te-
. ~ániiCa;. niendo en cuenta 13.5 modíficaJCÍones en
1=efioor Íntervcl1.t01" cen.1Jral de' Guerra. 'ella i.ntrodudda~.a WOi'Iues.t:¡¡ de l~~ -'I_iii.1 ~0=1I'''~'''',. ~i<,.!.a &. JtIIlIl. . .Ji 'lI'tl!!lI\I1&Jl
. ¡-
Auxiliar de INTENDENCIA D. Ar-
<:adio Martín Ruiz, D. José RQdríguez
Mancera y' D. Miguel Bonnemaiscn Circular. E..'Ccmd. Sr.: He reS'U'elto
Cuenca, en situación de dis·ponibels for- 'c0I1JOOder el distini.:'Vo es.pecial de Hni,
zosos en ese territorio por' reducdón de a.l persooo.l comprendido en.la siguienl1:e
plantillas, en súplica .de ser repuestos ·reladón., que da prií!lo:.J.}io con el ca;pi·tán
en sus anteriores destinos del Parque doe AV.lACION D. 'Félix SampÍ'l Fer-
de Intendencia de Ceuta, Depós.ito de nfulldez y te~mina con el· cabo del pori-
LnteIJJdenda de Tetuán·y Hospital. Mili- moer Grupo de la segunda Coinaootlncia
tú de Melilla, respectivamente, fund:l- de Sanidad M:·Eta.r, Jcsé Dominguez
mentando su petición en la orden ciren- Clavel1ías,por estalr com¡preooidos en el
lar de '15 de julio último (D. O. núme- decreto de 2de oD¡'wre 1Jlróxigno' !pasa-
ro 163)'Y en la norma 17 de fu orden do (D. O. n'1Ím. 2129).
cular de 26 de septiemJbre' de 1932 . Lo carrmr.icoa V. E. :¡><III';l su cono-
(D. O. ,núm. 229), teniendo en cuenta. cimiento'y ·cum¡pEmiento. Madrid, 9 de
que si ibien la primera de las citadas dici'OOllbre <1e1935-
GiS'j}Osicíones se refería sólo al Cuerpo
AUXIliar SiUlhalterno del Ejército para
acoplar las existencias de su pers.onal
a las necesiddaes, es induda'ble que en
aquellos Centres o Dependencías donde
estaban ocu1Jadas las vacantes a ellos
llsigIladas, no podía 'cesar ninguno si los
. destinados 10 'erart en igu'!-l o menor nú·
mero que los que figuraban en las nue-
vas plantiUas, una vez hecha la reduc-
ción y teniendo asimismo, en cuenta
que la norma 17 'orle la citada circular
de 26' de' septiembre de 1932 en cuanto
a la preferencia que establece, cu·alquieo
ta que sea la interpretadón que con
anterioridad se le haya podido dar, sólo
tuvo raz6n de ser cuando la plantilla
.era gl-olbal '. y única 'para el Cuer'po
Auxillar SuhaJterno del Ei.ército como
explí'Citamente se determina en ella, que
era 3.lpHcaJble a dichas plantillas, <lI' sea,
a las publicadas a cóntinuación de la
referida, circular y no para las suce-
sivas. y tnt1'Cho menos para las actuales,
que son pr~isas para cada Cuerpo; de
acuerdo .con '10 informado por la Aseso-
ría de este Ministerio, he resuelto des-
estimar las instancias mencionadas por
car-ocerse de derecl10 a lo que en ellas
se solicita, dando a esta resolu'CÍón ea-
rácter general. y debienao quedar sin
curso o resolución cuantas instancias se
promuevan con análogos fundamentos.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 13 de
didembre de 1935. '
_~ D. O.,n\Íllil. 268. .:;
GIL ROBLES
-'
-
PROCESADOS
mie11lto y C1JIlll\piI:iIroe:nlj:Q, M<ud.:rid,· 14 de
didem!blre de I93l5.
Señor General de lá tettera, diivisioo or-
gáci'Car.
S'eñores General de. m primera divi-
siro o~gá,nica e Interventor cen.tral: de
GUleITat.
Ex:cmo. ST.:' Fte resuelto que el
teniente del regimiento de cazadores
-de España, 4.° de CABALLERIA,
D. Máximo Mo.reno Mairtín, pas'e a:
la situación de !'procesado" en la pri-
mera división, con arreglo al artículo
Q.Q del decreto de 7 de septiembre úl-
timo (D. O. núm. 207).
Lo comunico a V. E. >para sU! co-
nocimiento y cum'Plimiooto. Madrid,
12 .a.e diciembre de ·r935.
GIf' RoBLES!
,
'Señor General de la sextadivisi6n 01"-
gáni.ca.
Señ·o(\,"e$l 'General -de la primera diviL-
lSi6n orgánica e Interventor Centra1
de Guerra,.
Señor....
iREiOQjM;PIENSAS
C-h-cu1OJY. EXicmO. Sr.: CUilll¡plliinJenitatl¡-
do OUal11to d1S\P'One 18l ley de 8 de juniO'
úLbfunQ (D. O. OOJl11. '133') Y ()Irden, cíor-
cu1.laJr·de ro de oCl1:uhre Sliguie,nte (DIA-
RIO OFIcrllL Il!Úm. 2<33), a ?rqpu:e:sta del
OolnSie'jo Su~rÍOll." de l'a Guerfl"a y de
aJcuerdo coo el CO!llSejO' de Min.isJtro.s, he
resru:elito cQJIlJfiJrrnar e1l em¡p'1eo de caQitáInJ,
concelCl!itcLo c<limO reootnlPen:s.a 1JOr méJ6tos
de eattlllP'aíiaJ en Af,r,ilCa, según Gimen ci.r-
cutaJr de 7 die o'Ctufbre de 192'6 (DrAlUO
OiFTCIAL nÚlll1l. 2l28), aJ1 de la GUARDIA
CIVIL D. F'ern.aooo Ga.r,cia; Lópe¡:, el
que cl:¡'sfr.llJta,¡rá en: el ,l11JÍ'SlÍnOJ la. alJ1tígiie-
dJaid que- en, la: referida díslJ.Xl1S'ie,j,6n se le
as,ig;n.a.
Lo COIll)IU11Ji.cO <lJ V. E. J[)aIra. 'S1UI COOO~
ci.mi'€ll.Wo: y cUillljp¡1iÍmiel1J1;o. Madrid¡ 9 de
diraietn1blre d!e 19315'.
GIL ROBLES
SUiEJLJDIÜIS, HAB:ERiES Y GRATI-
·FIOAiCIOrN¡ES
-
UCENCIAS
PiERJMlSOS
E:xidml(). Sr. ~ AtbediendJoa. lo wlici-
taldo por el ca¡pitá.n, del- Arma de.' INGE~
NIEROS, D. Santiatgo A!m1:eriz Abad,
'Con desHno en: la, I(J~ión' .dle I'Ilge-
nieros de la: 'set,a'tt11lda ¡'ns:lH~oci9n, gene-
rat del Ejército;' h~ re61Uelw' oclOCe<,!e·rle
veinte días de licencia por asuntos 'l!ro-
'pIOS para Pál'fs (Franda), en las oondi- .
ciones 'Prevenidas en las instrucciones de
5 de junio -de 1905 y órdenes de 5 d'e
ma~o de 192'7, 2'Jde junio Y'9 de~
tiem!Dre de 193:1 (C. L. nÚ1l1S. 101, 2211,
4II y 681).
Lo com11'Dico a V. E. 1;>a,ra sn ooooci-
miento y cUflr,¡pl'imiootol.. :M.arlrid:, 14 de
d,i:ciem!hre de 193ó'
GIL ROBLES:
SeñorGen:emh:1:e la; '(]Uil1ta, di¡yj~ioo or-
'gámeat.
Señor Int.&venil:or cen.tra!l de Gu-erra·.
GIL ROBLES'
Señor Jefe' SlUjpeflÍo,r die la'S FOO1'zals Mi-
&ita.re SI die M,arorUJelCOIS'.
8",5011'00 Generall de la lJ.l1l'imlera divisiÓ'n
,orgáni<:ial e Ill1ltervenlto!I' centr:a.1 die Gue-
.ra"
EXlC1110. s.r.: .AiocedievriO' al 10 s.oHci-
tado (\}0Ir e.1 Ca[}itM médico del Ct¡,er(\}O
de S<A.NlnAn MILITAR D. Mig:tel
TeNeros! Pérez, con d'esJtino en la.s, Fue·r-
zas. Aéreas, de AfrilCa. (Aer6clromo, de
TeinlJám), y a1C-tuaJmen.te etÍJ el curSiOI de
H,i.giene ·en. ei1 Instituto I(),e Higiene:
Milita,r. he re.s.uellto concederle doce ¿iaJS
<lse •!J.)'ermiso !P'Or 3JSUJl1¡to<s, Jlr<J:Pios, 'P'M"á
Fira:llICia. e IJl:aJlia', con' :a;,rreglo w las ius-
tn1idcionesi de 5 de j'Unio de 1905 ~C. L.
número 101); debiendo tener ¡pr,esente el
i11JterooaJC1o la:S! <Jlr¡del1les circulares. de 5 de
mayo de 19217 'Y '27 de junio y 9 :de sep-
tíemlbre de 19I31r (D. 0'. nÓlinis.. I<l4, 145
,y 2OJ5).
Lo¡ iCOII11'11l1JiiCo, a. V. E. ¡para su 'OO11oci~
m~e!lltlO y cUillljpJlIi1l11IÍe11Jto. Madrid, 14 de
diciembre de 19315.
~.. Sr.: AlCiCedioodo, a 10' s.ol.Jici-
tllk1Jo ¡por e,l iCa¡p:itá,n ll11éd'iloo de,l Cwe.r¡pó
de SAJN.ItDiAiD MIIl.iIT-AIR D. Rwf1lle1
MIaIl:'tf1~e2! Mordla¡, iCOlI1 ,de'SItioo elllJ Avia~ EXJC1llljO. Sir.: 'GooniÍol1.':l1'OO· OOJ11l 110 p.ro-
ct61l, etl; el Aé1.'l61dit<l\U1o de 1:01$' Aká:zares ,pu¡eisJ1:o p.olr el p¡rímer jefe. &,1 1·egim,ie'11J-
de MU11ci.a:, y lllC't.l!mlellJte ell el C'11reo de to de Ferl'l1'1O\C!al1'1',irrle~ fliÚ'm. 1', Y de aK:.lter-Higieaw en el Il11ISItitubo de Hig'iene Mi- do COI11 Lo, ,ifllfoll1ll1laldJO ¡polr 1Ja¡ lnlter'V'e,nd6'11J
lita:r, he (\,"esttJelllto, con~ederle CaltO'I'ICe días CellltIlalJ¡ (le 'G1.tel'lra, bie 1'1e\$lI'le,l~o c1.a,si,fJ.car
de ¡p:el'lmli,s,o ¡por aJSlUIllltO\$ ¡PJropio'S1 ~ra ,en< el' iP'erclboi Jd;e! ,sueldo, mllwmo de sla.r-
Frad1cia, BéllgiK:a, hle\t'l'1áJl1¡ial, y Po'rtíl@aJl, g¡e:11Ibo JCl~ 1.:2L:l17 :pes:et:aSl!ll1I11aU.e'Si, COI} a'r,re-
COO aJ!'l1'egUiO QI 100 ilJJSitrt1lCci0ll1leiS' die :5 de g;lo a: 101 (ttlle (H,s/POOle' ,11aJ oJrrc1eu cir¡cuJia¡¡'
juni:t',JI die 1¡9015 ce. L. alÚ111" '!úi1); debien- die 18 de ,aIb1'li~ die 19315 (ro. O. núml. 91),
dI() reller proese,nte el i:l'lIteires:aJd1() 'l.M' 6r- .al. e'albo de CiOlrtlieitaJs, del Cli,l1ad'O ,r:egimi.e11J-· ,
deUJe& ciil1cu,1JareS! de 5·die 1nalYO' de 1912'7, ,00, P'aiUUIDI1IO' Sámlc'J:¡¡ez; M~J11¡z'all1aJres¡ C<lil!l W.
y !l1j de junio y 9 d:ese¡pltiemlbre <Le !93'1 aJnltigü~ die 218.:de agc~ de 19315 y
(DO' O. 1QÚitl:ls. 1014, 14\5 y 2015). . efeqi:Qs ,e,cOO<Íltl1liCQSI, a ¡parHr· die, prdJin.ero
Lo ~Íic{) a V. iE. ;para SIU OOllOCi- de ~~re d:el miSJl11!> a.ñ(), $l?1" ser JI/l.
. ..., ...•",., , ,
GIL 'ROBLES
GIL ROllLJilS
Señj)lt Jefe SUlperior de la& Fuenzas Mi-
Vitares. de Marruecos,. '
S'eñotles Geool'1ll.1 -de la. segulJlélJa¡ d'i'V.íMón
orgáru:ca e IntenV'eflltor cell,i(;.rati de
iGue!'l1'.a.
i) retm-o> cottr~ JllJUltiHzaJáo en. a\OC}OO de
goonra., y .reSlUlt'ta>ni<fo· que el i.nté.re&l.do
fué declarado> iinútil 'eru 2'5 de julio de
1925,., a;. 'ooooe1cuen!Cia die' heni:oo s>uforida'
por a,rma. de f1.1lego e1l! la maIl.1Ó y musillo
iz.qu'ieroo, ai! ser ataJcax:1.a; ~r el enemigo
la: pOISidón deoomiOOiOOJ .Follld.'aJ..:.J.k>: (Te-
tuán0, eJ. 3 de diciemtbr-e die 1924, Y 2.tOre~
'd,1tado por 11a.s cerHfilcaciooeS> factill!:.a.ti-
vas qoo l;¡;im.Ulti¡iiiiliud, que padece no es
de laiS in<cliuíidas en las eumc\Jros, .pa¡ra iu~
g.reso en Inválidos, he reSlUel1.to, de alCuer-
do >ccn Asesoría, deses'Ú'mar s.u· petidón
de iIllglreoo en el ditado G1JJer¡pa de Invá1i~
dos Milita.res., .debieoooser oo.ja en el
EjérICito 1JQ\r fin dJe.lp¡re.seruIJe mre y remi-
tiéoooQlSle! >e!J¡ ex,pedienrt:e a la- Dirección
glener<IJE de la DeuUa y C1ases ~ivas
(S'OCC'Íón M.i1iltar), al 1Qs efectoo de s.e-
fi<tl=:oo;to y decl<lJralCió.n de haiJelr ()
peIlJS.i'ón de ,rert:iro que ¡pueda¡ =esl[)On~
.oor.le lJ'O'l"' r=ón de díooa in'1l'li:lklad:
Lo c<JI!I1Ulll1ico a V. E. pa.ra· su cottliO,..
.cimiento y c1.!ll11fi!liJmienlto. Ma.<i:rid, 121 de
d.jd~re die I~-5'.·
IEx!cmo. SIr.: V'iiSfta la in~t1K:ia.l,}I·o­
ml()lVidaJ 1J!Olr el! .solltdraId'Ol 111oenfCi.ad<Jl [JO\r
i'llútiJ que fué den regJim¡'ellto dé bfall'"
teoría, GetutanÚiln, 60, Ca:s.illdo AyU6n
Moreoo, ,r-e5l\Klie11ite OC'U V&lI.a,r de Ot'balla
~Cuel1lCa), e~ súop.¡'¡'CllJ de qoo se le 0011-
.cedJa¡ el il¡¡¡greso en e:1 Cuer:PO de INVA-
LI.DOS, fUllIdado en q¡UJe su~rió une.. caí-
da en InaiYO de 1'9118, a; comJecuenda die
la ctilaJ Sle lieJsliooó ba. IrOldilla! iZlCluie,l1lfa.,
quedallJído inútil para, e1ls;ewido,res.u1taJn~
do Ud OOtrIpr-o!badalSl ¡<lIS1 1lll~lt1'J¡iJfesta1CÍ011'eiS
del1 re¡c.u11re11lte, ·s,i'l1Io que :pOlI' el, ooll1l1Jra-
. l.'Iio, a¡pa.r'oce de los aoclli111ielliÚOiS <JIfix:1.ales,
.qu.e SlU de:cLaraciblJi die dlnuJtj¡,¡dad fué
1n()lti.vaidla por [JIaIdew ttt1Ja. elllfermOOarl
'C<l1llliÚn i,niCltt.1Úlda en el número 69, ar-
dell 6' de la. Clase primera del cuad~o
de iP'rimero de :6eJbr,ero 4e 1879, y 1'000"
nolciídQ Jl1JtIe'VailllJe11Ite se afC\r'ooita por stiS
cerlifi.calcic!l1JeS :fa1cttl1JtaltilVA$, qU1e la aJ11qtÚ-
101s,1;;.· .oom¡p,1leJta, de La r,od.illa; izquierda.
,que ooora, paclioce, es.cOl1JSe¡cu!Nva <lJ U¡11ia
~l'triti:S fmk<lJ, &11 '11IÍ11g'W1la .t"elad6'11J CM
'la ~fK:i.aJ q'llie dIÍiCe stllflf'Í16 en el año 19118,
nQ esltal1oo, 'P'Or :10 ta.nrt()l, CiOJIlJíl.)rellldidlo
~11J ttlJL~UlOO de 1JoI.¡ cuaJC1JrOlS' que daJlll ¡fu-
l"ekhOl a id1Jg!rmo en el c.ue¡¡¡po JC1e Ii1JVá-
1idos; y C<lJl11lO 1\)1S der'echoo q¡ue p:u¡d'íera:l1
c,o¡·re's¡p.<lll1der,lle en' oIrid.:e11l <lJ Ila. ¡pelti1CÍ6n
que f·ormulllaJ eSltán ~r.ito!S" po.t 00 iha.-
ber ooHcírt'<tiOO su C(J/llJCle,si.6tll denltro del
]>lOO2!o die cllds: alíJolsi qiUle ,fij alba. el, r;egl.ar
melllto eLe 6, die febtero de 1906, que es
el alP~ícaJb:J.e. he Irewel1ttOJ, de a¡c¡uerdo' ooln
lQ '¡'tllÍoIl1Iniado wr hse,sol'f.a, d:esesltílroat
la s,C).1Jidtutd:clJell i~1!bel'es.aJdOi ip'OIr CaJr~er
de (h~I"e,chQ a 10 qMI! !pl'ieiOO1'lid:e.
Lo CIOll111U11áco a;' V,'· E. ¡PM<lJ S:I.l! iC<)'llO"
cÍJtnien~b()i 'Y 'C1.1ll~1\i\l1'lJielllto'. M.aK)¡l'Íd, 1Z de
<1i1c~l"e dJeI9~5.
SeÜ<l1rGenJeIM[ .& ~,a, Jfl'imera di:v1~i6n
(l¡l'g~nUfcaJ.
.&iñ<Jlt J'€1fe Slu¡per¡Íioir de J.a¡¡;1 F!OOl'i~ Mi~
.' ~$de Mlalr:r~.
·GIL RoBLES
se xige 'la citada Unidad. A,hQra. bien,'
con el fin ·d·e nQ entor:pecer la. pre~tit­
ción, del s.ervicio <Le traus¡pw:tes·, las
,disposiciones qUe las AutoricLades' IW-
lit<bre·s hayan.m:- dar a: la CQ1UlPañía
de Mar, s·e cnrsa!l"án 1)or ·cond.ucto del
Jefe de Transportes deqníe!! depen-
dan' y, si en algún caso, por la índQle ó
urgenda ··del servicio hubie1"3JP, de d<U,"-
lse idirecta;rn¡en'te, s·e com.uni~arán 'Q
diaha Je.fatura ,die Transportes, ·para
Que é~ta ¡pueda conocer en tOdo mo-
mento la situadón <:tel pe.rsQn<tl. que-
dando e1 de que se trata y Q.llS: p;r:es1,a
s'ervicio en emhancadones', degendienr
do del <patrón de ésta.s Úonicamen<t.e
¡pa:ra la ejecociÓin téJcni>ea del servicio y
obliga;d<J¡ OC~l: los Jefes de 1<:1. C<Jilll¡pañía
de Ma.r, a;- h s!UlbondJimucióIlJ y d'ef!Jend-en-
da téiCnEica cOl'!!"esjp!OndieIJltes, .perQ siem·
pre 'bajo ¡lJa de la: Jefatura de Traons-
port'0s'.
Lo comunico a: V. E. 'Pa:ra. .su .co'
nacimiento y cumplimiento; .Madl"i4,
I3 dedkiembüe de I9'35.
Estado Mayor Centra@
SEGUNDA SECCION
SUtEiLDiO}S, HA,B'ERJES y 'GRATlI-
FICAiOIOtNiES
SeñOl1"... .
1,
~~~"""~
Sefíor ...
Ci1'.cular. E:ll3cmo. ·Sr.: He resu!flto
{J'ue los Je:1jes·, oficiales' y subofidales
qu'e as1·stana Cnrs'os de In~ttucci611
dis'puestos po-reste M~nis,teriQL 'P'erci-
·ba,n, dunllnte la ,duración de los mis-
lTI¡OSl, a.deJn¡!'ás. de 'la,¡¡ gratHkacío,ne¡s'
Q'ue se les ,a.s,¡gnen. P01" este .c;.oncep'
to, ·todos ::I:os deV'engos' .qUe !por razón
¡fe su destino depla:ntiUa: le-ª. '~orres­
ponda, excepto aiquéllos que por ,dls-
poskkmes eS'pedales' no puedg.n llercí-
Mrse y la 'gratifi,c'ad6nde eqJ,tillo Y
lUon'tura 'Po.rno J5'er ,éSJ1:a inherente al
destino lC1e tpi1antilla y si: ootÍsecuen-
te a la pr,estadón de 1m s~icio a
¡;aballo,. '
.Lo 'comunÍtco a V. E. para osu cono-
cimiento y' cU'lIlIplimienlf:o. Madrid; ¡:ól dt..
c1'idemlbre de I9I315.". .
GIL R.oBLES
:MAj),RI;I~.-jtllPllENTA y TALLEUS DI&L ](~.
NISTEllIO DE LA GUERRA
i1~-"'"
INT,ENDENCIA CENTRAL
QiR;GANIZ.NCION
-----_......--e__---..,--
Señor...
GIL ROBL~
Tácticos -de I ngen:ieros, se j}roceda
a verificar el eXlp,resa·do concur:so 'Con
ca·rá:eter n.rgente, a'Pil'obáll'do$ 10's.
pliegos de ,condiciones técnicas y le-
gales, los cuales esta.rá'n en ll!< Sec-
ción de Material de ,es'te' Ministerio y
en el expresado Centro a dis.¡¡osición
rue los' 'cotllcursamte.s, lteniénidose .en
ctren.ta, <pau.-a 'Su celebradón, la-ª pres,-
:cri.:PIci<J11es· de 1a vigente ley de Ald~
miniSltralCÍoo '\Y lGontalbHildad de ·la
Hacienda públitca y del reglamento
.de Cont!l"atación Administratiy'ª e11' el
Ramo de Guerra, pfu'o con la- ,condi~
ción '<!,eque el plazo ,de' ent.rega no
puede' exc.erler del iÍr.einta y nnode di-
ciembre del ·corríente año.
> Por el carácter urgente' del -cot!,
curso, será d·ediez diasel pJPJo de
su a·nuncio, según, dis:p'One el artÍtéu-
10 26 de!]: dtado reglamento., E11' el
caSIo de .quedar desfert'a da a'(l.judica~
dó,n, s'e celebrará segundo concur·so
a los diez <1-ías de su .anuncio, CDU arre-
glo a los mismos pliegos' de condici()l-
nes, .salvo 10 .que de el10s s~,ª- rene-
rente al la¡ intét11'Sltria. na:ciooal.
iLocomunico a V. E.· para su c~
nochniento y cum!l>1imiento. Madrid, 'I3
doe diciemlbre 'de I9315.
•••-
SECCION DE MATERIAL
OONCURSO ~.A:R:A A!DQUIS,I-
CION.ES DIE MAT.ERIh-L
GIL ROBLES
Señor Geooral de 'lJa¡ ¡pritnera ¿i'Visión
orgám.ica.
Señor Inter-V>ellltor,-cenJtrail de Guerra.
l»).1mera revisl\la; aid¡minisltra'tiv;a. que le
~nde.
,Lo com1lll1li.co' a. V~ E. ,~ SIU OOfllo-~imiroto y ~lWtn:ie11lto. M~ 'Ia' de
'¿'i~iernlhre de 1900.
GIL ROBLES
Señor Gen1era:l de la primera diJválsiól1
orgánica.
S~ñ~l" tn!tet'Vlel.tor 'Gel.tral de Gtreil"il"<l..
Ex:.omo. Sr.: GoJ:¡,fO!):1lUe W11' 10 ¡¡>r,¡¡.-
pue&to po¡r el primer jefe del 'l1'eg:imIen-
'1:0 .de Z3!l!a¡d;¡;1res'ME'1]ado-res, y die <lICuer-
·do 00tll' 10 ÍtnfDJ1'ilI13lC!,o¡ [}O'r la. Infuelf'V'e'lllClión
(&l1It!l"al d'e GUe1"ra:; he res(l1eilit:o cla0ifi-
.ca.r ~ el peroi;bo <lel s:ueikl.Qi mít1!lmo de
sarge1llto¡ de I.ZZ7 íP'ts. a;nualoo~ CO!ll a!'!Ce-
,g10 .a. lo que dis¡po:u'e lw OIl'del1l ckiou:1ar die
I8 de ahr:il1 de 1935 CD...O. 11J1Ím. g¡r"
al .caJOO de tClGI1"1'lle!l:a:& de!l cittaldo regimiento-
Mam;:",l die 1a Vega: Ca:sttañeda, CO!ll la'
.3I11tigü.e&d de I31 de llIolVÍembre <Le I93'5
Y elfootoo tlCOlJl<Í!rr.JcoIs. a l)faJrtir de 1J!dmero
4:e diJCl11embre del: mismo añO., :por ser la
il1"Í1ner"a revista: a¡d¡tuitll~ <;l!Ue le 00-
n-es¡p,crnrde.
Lo COtIIl111lko a V. E. 1J"lll'a 9U <:000-
ci~1lIÍerJJto yc1lIlit¡p.Ilitl11.ienrtJoI, M¡ap¡dd, 12' doe
-dkiemJhre de I9315.
·Circular. Excmo. Sr.: Vis'to un es'"
crito ,del Jefe Superior ue las. Fuer-
za·s Militares de MarrueC{I;S, intere-
sando se conc,r,eten 101;1 deber~_s y atri-
'buciOJnesde las, CompáñlaSl ,de Mar
y Jefa.tl1J:as de Tran's'Portes Militares,
en x,e1ación. ·con el materiao~ flotante
Circul'ar. E xilc:mo. Sl1'.: Auoodzaida que aquéllaS' t1enen ,pan-a .su serv.i:cio
l~)j)·r decr'eto de 4 doel a-ctual (D. O. nú- y !p·ers·ona:! dvil -d'e mecánlrco,s' a-fecto
lUer·o 280), la ,atcl'<1:uisición. por IDon.- a las mism.a:s, he resuelto, ·que d re-
cur,so, de veinte ,centrales tel#ónicas' f.eiddo material, ,como todo ,ej perte~
de ochp líneas, dell,1 teléfonos y cien n-e'Ciente al E.sta.do en ·el Ramo 'tie
kilómetros de'Cab!oe y artificios .de lu~ .Q:uer·¡a, ·dI'ehe ,estar a c·a,rgo d.d C'l1er-
ces 'Para ~nfanteJ:1a;, 'CO'IDO caso .co'm""· po de Inte·nderrcia.y ·de,ntro- de él de-
P!1"end'ido en el apartado tercero del ,pendienldo de las Jefaturas de T~ans­
a.rtfculo 52 -de la vig·e-nte ley de Con- pQ,rtes correspo11dientes, las q,u·e aten-
~bmd.ad, cuyo i'lnIPQ·rte total, 'que a'sr- de.rán a su adquisi·ción y rec·Q.ffi'posi~
,cIten,de setenta y nuev'e mil n-ovecÍen- ción, quedan,do únicamente' CQlJ1'O mi-
ta.s Pesetas, será con cargo aJ. capittl.1-- 6ión de las' citaxla.s· COlnlpañ(as' 10 re-I~.tercero;a-r.tílc~10 quinto: .g'il'U129. dieci~ fe1"en,te' a ij?eq1.teñas rep,araociotlles qu.e
seIs de' Ia S,ecc¡ón ·ooarta dell ylgen-te ne'ce~'Íte, siem¡p,r·e. que se ·eimne coo
BC,reslupuesto; he resueltoqu.e,. por el 100 elemento,s de perso,n.a1· y materia1
enfrode T;ra<nsmisioo·es. y :e;,g'tu·dioo' qtl'e le. ma!'iCa. el Reglamento por que
..
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DEL
MINISTERIO .D~ LA GUERRA
--. • --- <' - -
NÚtnet:C o pliego del ,día ••~ ••• 0.25
Número o' plie~o atrasado ••• ..~ o.so
SUSCRlPCIONES
OFíCIALES (trimutre) ~ PARTICU~ARES(~)
Al DURIO OFICIAL y (41¡'cd6. Al DIARIO OFICIAL y Colecd6ft
Legislativa... ••• •••: ••• ••• _ !{l.1!· Legislativa... . ••• •••. ••• ••• .- 2I~
Al DIARIO OFICIAL••••••••• '..~ 8.50 rn Al DIARIO OJ'I~IAL... ••• ••• ••• I7.OC
A' la CttÜCciÓfl ugÚlativG ••• :3,71 A la Coltlcció,. ugislatifJG ••• 5,5$
. ".~JUJm&UJllll:fN'·!.·lWI·lltlitl&UIDI11IUJlIIUIUIJ
Lal luscripciones particulues le admitirim. t 0000 miIrimum. por l1iIi ~estre, pri&C~j>iaade If/!
~o * e1WYQ, abril, julio ti octubrll. En Las &US ~ripdones que le 'hall;an des'Pués de la. cita.d.u
lechal, no ae··ae:rrirán núméros atrasados ni &e hará descuento alguno por este COII!Cepto en lOé
Precio. fiiados. . '
Lol pagos le harán por antidpado~ lÜ a¡Htt ciar lu remesas de fondot por Giro poan.1, ii
ladícari el número ., fecha del resguardo entre gado p()1" la oficina, correspondiente.
Las reclama~ de número. o plie~os de t na u otra pub1íc;¡,ción que hayan dejado de t'eet1>il.'
lOlI lefiores .usr-\ptores, serán atetldidos ¡p-atuitamente si se hacen en estos plazos:
J¡a Madrid, las nd DIA1UO OFICIAL, dentro de los dos dlas liguiente's a sn fecha. 1 ta.. de ra
Coucción u{}iJlativa en tgual periodo t1e tiempo, después d. reci\>ir el pliego siguiento al q..
no haya llegado a su. pooer. . t
.. provindu y en el extranjero .e etttenderil'- atn'PtiadOl los anterioret p1uo. en ocho df&I .,
en dO! meses, resp~ctivamente. '
De&J)ués de los plazos indiendos no J·crin atendidas tas reclamaelone. 1 pedidos Ji no Tlenea
iJílOm'j)atladas de su. importe, a razón de 0,50 pesetM cada número del DIARIO OnCIAL o plieao
'ji Colección L"gUlat~.
En los pedid.,s d~ .legislación. tanto de D1AIl.lOS OJrlCIALES ('lomo de pliegos de Colúdó,. úgU..
WkJJ, d-e\le sdlala.r~ j 'llJpre, a mis del alio a Qtle corresponden. el nÚJI!ero qu cada publica-
ci6n neva correla~ .....' DIAlUO . OFICIAL en Ci! beza de la primera plall&; y 100 pliego» de e...
IIcd,sn al pie de ·la misma, y, en defecto de éllta, indlqueno. 1&, pá.¡dnu (lUlO com.prenden el pJif;p¡
• pliello, Que le ,deseen. .
,PubJlcütiunes oficlaJes que.se ballun d2 venta en esta A~mrnfst'ru[rÓD ,
-
Phltio Oficial
Tomoi ae todos 10' 'lfiOll.-Tomo. eneuader--'
!UMl.oI en bolandesa por trimestres, de 1888 •
1930, a 10 peseta.s en buen uso y .' 14 pesetu
U'lltIYotI.-Tomos tmetla.d.ernados en TÚs.tica a 141
J)('Aetaa: D-e9de tI ..00 1930.-N Úml"rOI Inelt<>t
COim'lliPoil1d.ientes I 101 ¡¡,flos 1928 a la fecha.
, ti. O.SO ~eta.. 11.110
Colecci6n Legislativ.
Tomo. de todo. jo, alios.-Aftos 188%, 1_
1885, 18&7, 1899, 1900'y 1919 • 1933. ine1UJttn.,
lI. 10 p-esetu el tomo eneuadern'ado ~n m~.
14 en hola.udesa, Ull.eyos. ,. varios tomoa ...
cuaderuadot en h.olandesa de distintos i.fiotl,
en buen 11.'1-0, a 10 pesetas tomo.-PBego.~
ros. de YllriO! aflos, a 0,50 peseta.; ano:
lMiUll..•
.L:a ~dminl.trl\ci6n del Diario Oficial y Coleoción LegislativIl
i'i bId~d:¡el1ile i1e la Itn'Pl"enta ., TllIlerell del Mi'l1btcr10 de 11 Guerra. Por tlonsiirUiente. toIníi
lo- pedí,do. de DlA"ro Ol"ICIAL 1 ColecciÓN ugis I<Jti.'d y CUJ.nto U; roela.done con elta. lLSuntot. "'
tomo Il.nuncio., sntcr'ipei.me'a, "irOD y ·..bon4l.r~. d e1>e1-án diri¡rir~ ...1 .et'lot Administra.dor del D~
JIlXO OfICIAL del Mi..i,ttorio 4c 11., Guerra., y no ti. 1.. referida lm1.m.'itlta.
• ••H.lflfiIN......
í\NUNOIOS=
LOS o~rCtA''La s .. INIERTARAN A 0,10 PESl!:T'~8 'J:,A LTNlIlA.-PAtA
LOa PAltnCULARll:S.' PJtDIR TA.Rlll'A A ESTA AD1UNISTRACION
Toda la~~ , Idrof •• dirltfl rb, lU1 ItIftor Admitdllltra401' &ti DIARIO
. 01'1CIAL 4e)' Minjilltllrio d. la Gutern. .
u U I ' 11 1& u••. 11 I I
-
L
